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olfirlnls I hill lli' lili'iu II I'l'lwrcti him
,in I I'aitaiin in im ua.v wimlil inter- -
(Vl,. jtli till' llliiital'S llliivi llli'tltw
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,,' in 'i'a u i; 11,11 Willi tlm
llml Vlllil t'''. ''i ''.i
P. Im' vv lii.-- In- li.ul pai
..- lual futiil, it was ,...
a , Ion i'S ill th.' rim'
i '"Hiii-- . tin." t mn uf h iiii- -
'','., u m mi 'i.iiiulil ll Iln- . ol,a -
Mi- I', lal .v.: :ln-- : Isiin.' Cullina, th"
lulu in': "I'sill. ll.l 111" w u uf
M i 'uli ns, mal in- l.uriiiii;; ,.f t In ip
a "ill.
tin- aullims , ,,i;m,I,i tin- InM
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.ni--' i a in va tnlilin
ll ll, ,. nl .. n.l I linsill. s
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' in ' i Al,- -, I.H el W'l!' mi.
.ia i:.:'iii r i.i' i:. -- Mi' hi w n- - us
mn- nl tin ,,,-- - nl t I,,- i
a n ,,' l In i, n ma la .
a mn ul W
.iiim liV rlulis In
llisht. ill , ,v M that pa. I,. .1
In II 'I;', a n.l li . a im ,', la ii ' hr
I'll.il ili, Hiii-- fur
t'l". s ,, ,,n ,,,! i ii,. incline pi,,. ,
i' l"l rin. in il Mit'-ui- a I. mil
la- -, inn il : n. I, a, , ,,!,, hnl, 'I
I'l nihil, an, I, Il iln- I'liil'lni.:
, li r III--
.1 III- i, I'll' a II ' "II a I, Intl III
'i ' has ., , a r, ,l lii'l IliK
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"l ui' il In t In a l' ami a
pal 11, ," al 'I In- sp, , lal .n
li, ., Hi, s v. , al h
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In l.aliili. .111,1 I In ,il- -
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lll"l,l lit I) ll .,, In-- .,.,' In I,., k
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li ,i l r tin- ii.,i s a iiil .a !!' a
p.. in.
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r.'Milllt lull. I ll'"V .'111. lit sul' il W ll ll ; ., Villa ail iii l ' I't
ii ' a 'll usl i n III in nuns I'.ullt
r i tin- : i.: t.l
i ',s I, urn, il t ha illa.ji-
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.1 a ml iil'l. 111 .'.' ntlllll.-ll-
ti ii..
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Win, A K nil I in. inn. .l i ninl Mi II!
.1 i i ii ii ii, II I', li.i iiil' 1. .Mr. ninl
i
- I'l'ihi, i ' ; it. ;i I i.i iii ;
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ll'i'l Wii.'lil
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Ufh .111.1 S "II-il : ' l.l.fK.'IIK' I" P'
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nii'L In i. a i ill im th. i i,
Tin Kail , i Wllln-lli- n .i' t in
im,. at i.'.-i.i- i k tins iiiim ni'i'ii I'V
, In, . . i . In a ,1,1,1, f.'H,
l,. n ii, I. . ','illi, ,iHl nl' SI I'alh. lilii a
',..,,' 'I!'.,- I n, I tin ,1 .' a in im il tin
,iln Im ill r a li;: I. s ami
s, i a ' I al. I'll l"l' ,l.-l-a in i hut
III. '.
.I'l 11:1,1 iln.. a III In- I. nil.
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I'll, t III.- ..U .a im' mi ' '..p la III
, lit i I, ., hi'. :.hi, s V. ,. li'.'lll
ill a s ,, h, .el, f ' ' I .. IH I'llll in;. 'in
'l l,,n l Willi, llll II h i" a Im I-
lia i, . I'l. ii llll.- I" al 1: a l,inl.-lil"--
In la ' ..f tin .1.1 lllata- h 11' 'I
, i "i a ni'il XI'- a il nik' mi
I ill ah In. HI- III'- l !'.'
"n, I", la i In ,1 In ,,al ll.l Mlpl.'ll
,, ,an mi li..il ,1 a in il 111'
I,, v ' '"I I .'.i'l- I'"! ' ' "I
n it at l" l I i.. li ' ' "!
m, la- ',. "I ."
!,, h. ,',-.- , Iih. Ill, 'HI li 'I '
II!' ,1'IU pa' a Ilk'. I " I'v III In- ''
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i.,iwii.i, '
lia il i " ' l ' , ill t h i misli a
M,,;;.- .1
t
, s. u, ,u f .,!' ai till. TV mul I" " mi-
ni ntly iiirnt imir.l i"-- ' mull. Inir for
pr,,v isnnial pivshh nl nl .M xi ", wrrr
,,-- lai '',l In h.i slmal l.y Tlla in In-- '
, , l, :T a ti I'V n't.
,
"Iiiiii tu Iln "ll u ial illsp.it. In s.
till' r I II ' f hitwr.ll I'll I'll ll.ll IIU'I
Villa arnsr uv.-- tin- aHink iiinn Za-- ,
,1, as I , in l a i '. I I'll llZll, II .i
. lal ,, insist, ,1 th 'I i lull. 'till Nairn
.llulil.l I, .ul III a unit ni Ipl" 'I
plans w hi- I. ill.i 'Iiil lu.t support
Villa insist ,1, ;mrui .linn tn
Dial Ihr ul Um . ulistltl i.l'-- t
as W.I-- I.. ,,J llll Iiim.,', ,i hv .' Ill
I, ilii. iis n, l.lu i.i ii s m tlm rrviiliiiimiai
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Itl iult Ui.illl I 'lll l Illlll,
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an, I ,1,1. Inl ilia lo I Tlil'.n alma tu
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'nuk null' Th" p. II Inn la s i . I
nil tin .Ml III Ilia lull . ullillli I. ilillllllV
I In pa 'I w k l.v I Tin Stat" Cank
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II I s
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tlif
i:ii.i iii'ia co.I'll. mi- - I Ml.
to 11 ii inl :t laml-- v..s(,.,"Hi i, am, Is lake's Mixluif Sllluk
u, j uss. I'imi ii.nimls I.i1,1 is ;;,,oil. At Ihf same time, more iia' e It, mole ihan " pfi''...I.! is u, ,,.,! Inl- ll i.'.ll.ll the, alt- O'lllV. Ml. XII: Uralil. jsiatf has the ri,i,,-,- Stales I", ihe
Is.li.l tlalll a l.-- Mlllplt titlf ill...... 'a I'. i, ,1111,, SIX.,- a .'!''' ' a , " i
. Mrs 'o r t e ami l Tallin
llilll' l.fen ill este.l ,111,1 ,1 IV he,l
I,ii 1. ui heie pemlini; an nn i,- nm
'f h, ..mmiuiil 1." iine I !u "It
' eel s al " W "I I, llll! lla fil oil the ,M--
... ilh W hill o ," all fX- I'llflll
pi ,.,r, of ll'l.l'ilig tip Hi"' sllll
ill an eiii p ilaie I r k.
of Mail". a. a .I", has li.m-- "f 1I1,
ho, Iv.
Ihsui.i Allolli'-- II- I' llainilloli
ail ii el tins ,. I'i eriiunn a nl will "ll
.In. lie- I,, I'.. 1, tl
uner's i,,i.
II. II. .niWfilil .V. r.in.. Santa I. CATRON TO CI111.- laml . a. til III all "I Ihei ?Kn "!' .,;::, . Ml 4. II. II. UollSlfil,f,- pan ..I niail-iploV- f111 Ti t s. all
ami I''';:
im i s mi liaml. s
'"hooh
mala tit il
I'I'" ""''
I" ll, 1,1,1
I, As- 'fill lilies liaf . t t :. " p. illllils eol lee .ml seetiolls M'f a 1' la t
",ii,i-'ni- " ii V" ami xu ,,. r T.a la Imlf, I :: l ".ails p,m ml. l""""'i , ,. ,. ,,u ., , ,., ,., ,,,, , ,.,,
lain mim ral ,,n Ihe 'late afoii s.iiil amia, i 'nl i,rr Ihiili $111.1,111111,
AiREWSSUPPORT
.mill'., :, 7.'. rwt.: 1, 111111 poiintls
ii. Ii. s, ilrlftl. 7 .1 nls ml Jinl Tal-
lin s.', nip. II..II j". k"ls. (IX tails
1, h an pt ntnls Ira, ;;i n 11, - x . tails
a ; nail. liipe.
le t.ll.-- Inula
lull! All.l fS
in., li'i.x::. 'fa
ml M S
ami$Mil.s!7.:.x; I nil.
. ii T T i '.rant. 1 MI.siIs. II: tiinrloiiiatoe!poliml r, a
saieh laml is siil-i- i i to tlispositmn
liy the ioveriimenl The pa rl it 11 la r
I'll. 11, t in tiiifstiun. so far as it relates!
til Mli ll rXfrpti ll "I . elllpli lllnl .IS (
ii.t-i- in tin- ml. iiniiiiints nifri-
j to a il. t la rn lion "I nl.-ii- mil. a ml iml
jtu il eulllpl"le .lull. Hull of ffallt illlil
BALDRIDGE
LUMBER COMPANY
PAROID ROOFING with 15-ye- ar
guarantee.
EXPECTATIONIS
,ii,a J :ix, ::.",:;, MI linna Ana, tl"'I,- - HJ."-- .
,"
V'ee.'-ri-"- $
-- ',
7 rlnil.s.i IliLtlll ...ilitas ha'.f cull
jjM p',,, IV. n .'.a ami I"'''
..,,.,i fuiinlii's hnn mil-- Is .If '.vl'i: im "In. '''-- ' 'lliu
P, I'M II." -' :.'' rase.
ni'iii. ( hai'l.'s lllrlil 11., lliiiiiiiTiiii'.
', Sin il.,7,-i- U'.in Imnsr l.io.mis. .
.17 1:,11 .III, ill.
,. ,s,
.veil.
,,, il,,. ttal, Ihe other niii.teeii ll"- Sen
i ,
.ir Therr are tut he eii'll.ll' S Kio AlTiUl.
Ilia l.nltl Mitkr Near Driuimi.
Sam IV, J,,ii" 17. Tl'e ilni'.l
ft. 1. strikr Itus
111, lllh ,11 -- olllhllll N'fXX MrXiro. XXaS
III,,, I,, ,11 III, 'I'i rs ,' I, 11 a lla s nioim .
la 111s. s ,111 ll of mniilii; a ml ll"l 111 "f
i 'oliiiiihiis, 'I'lir , inn is Im iiii- -l ritlil
links lion hxx e.- l of 'olnml us ami lit
III,.. $ in tn Jail per l"ll III li
I, s i;,l valllf II, sill rl The Vi III
ii, $X ilu.ell. :, eas, s t'illraleil all lloll-ll- K001I lllllll ei es I ll a I ill,.'
,. y Will.' xs, J.'.ln (use, 'I I a lell illlil "ll"tl, solllf I'lll'lllff I"
ins liory soap, small, $:',.'.ni ease. ,,' the ;eneral ("in 111111111 is
MttffU .V: .1.. Okliilmiiia (ilv.OUa. sa I'X hrfore Ihe . u litle passes. The
limn poiiinls ipoiiml. In, x inn lull jurist lit- -
ll.iri.L DltTCM IO MOHNIMO IOl,MAUl
Simla Jnn.- 17 Thai V II
A mil ixvs will ilf Ilm P"xx Inl P"ln
DUKE CITY
Cleaners-Halte- rslulliv. the 'hspHon
,1, ,t halniiM's :.'. :''oll'ax,
j 1, ,1,1,11,1. as follows: T'ir
l.'uiii. $:i:i.:'.71.:'.7 : Mora, 7 ill' hint' eulleeleil less
iliiatlahipf. ..:! 12 :!7: San .Misi.f I. 'than r "in-..- . Is-- -: s'ania
; , .x I T"i'iaii ", $;;:!!Mi.f M. - I''.., 4 4 'I.'; al, 4.!.".ii: llil'ly.
Kili'l.-v- f:,S.!i71.i'.l: Hi.. Arril'.i. ' v-- j ;; , .;: j. t is th,,e f.mr Dial I'I'II Hi"
i:xs::' Santa I'''. " "" ' '"" p. lei-nt- fa- .l..vi I" :tr. as imainsl
1'iil'lie ,,,,,,,,,-- ul' 'I'h. anas 11 I'al'i
till!.. I"'-- . I),,, euimress'iniial m .111 inal nm ami
lill--
'
I'V lie, I loe.lllu lh. Santa I,- tie hn a I loll
p ,., iii. rans, $1.:':.
i nioiir .V ( .... Mliilipii liiie.
;lil,lillll lailllllls href, f I'.'.sll, I o s 4m'- -
ia mis, Ii is a ill In-- it ,. ativ
loit- the passing of Ilm leu, riionci 4 in." ' ""''" '" ' n, W. ;,.
h is il X' Pill op nl six lllt'lies Al
,1111 n., mills, i !.:.! exxi.; 4 ..11 poiiinls any moile, xvliether ll he l.v palt nl or ... .a,, viate ion. was r'xrn out tx'.,, ami a halt It t P. n. ntii in., si'i mii.i if ine, ialii" - s j t li,. w ,se, n, iinniiif an ,11- - t,,,p, iron, what appea is aiilhoi ilatixI.4:li..- -. : 1j11.11. .a;.:::.' ,,t il." s tun.- last mi. n- - lit Ii. I'mirlt'i'll,',.:i 7.x;:; fa. r it ha xx i,. in
il" lies.i!,,M-,-- J",::. '.'I.:' I. "M-- ihe i.itai , "ll.--l.- "l last "P::. 11:
,,
.1 a, linn pom 1, Is polk siiasiiu", trx lor iranll, is in roiilui iiutx xxith p,,iu,,.. In f.ni, a lirkel hrailnl I'.x
1 I x t xvt. J nmi ,,,,, ,u wieiierxxiirsl, j hi ,x It is sell l. law that il tlrxnivrs - n Ainlffws lor tniBrr., ami I:
1 j mi , ut,; in rases I.anntliy soa,, iipoii ihe of Ihe inlefior la ,' rnaiiili-7- for orpuratioii roniniis.
J. L. GOBER
General Auctioneer
,mlv J J II x 7 a '.I x
million iloll.irs Irs.-
'Ihi' 'laii r.inl.'fs. I,, Oils tun. v
miniies haif !"ss limn '"',- - ,,im,,s half ('liiiiiiln'iialn's 'lalilfls I n.'iiiiiilf.l. T
1,1 ' la mini' r." rase, d.li mine the 1 of the laml .Mom r, s. to In- III" a i: erineii mn
j ('. V. I .iiKtlrnlli A I'i.. I flu. III. ,.ti. the ileermiii:iliuii ami i'leiilili.-a- ,,hlx ainom; tin- l.nl is liinlni".
Mis. linen, S:ih;ish, Iml, I Iliilini'liillil (J.mmIh Kpit'lRlty.
xx rii-- s: i:, i ni'v us, two hotili-- A hone 422. I'. O. Hoi S24
111, n aiiplns in lit. if Irmsiin
,,, ,. h is h ss than $:'a 'fin
than I'as '"''" '" ''
ihe l'.ii;', tax ilnplii-iile-
In if Hill's ali'l 1.1s. Il' iniil pi, mi poini.ls 1111I-- liiiiiicii soi' jlioii tin mil I1I111, iii tin;; mmh support 111 '"'III lamps "I meeall ll
,.v,.ii tail eml'-t'- as I'.'t'
,., , nam , i s ,a,.-,- ' "'i '" 4mmmMMHMmthrill Spletnliil lof Mutual ll llulllilrthe itimma:-"- inr uf the uni'Tal laml re pnhlie a n pari;,Is th" I'll r mill- - l. al In r. eetils ..iiii.l: l'""i"l- -e,,,itii , of euiil ". llaXt- II.XI'lulle,, is "in .' 111 .mix pi ( jM u,. i". iniif ail thai il xx, is and ('oi.;ii,iiii,,n, 111i.ni'a k si rips, '' n's poiimi.
I
.rn llrr-- . li, sanln I f. ItctillM front .Itiiirinit ,,.lll I..U.,i,
s Oi .I Inr." -II' ' 'in
SI ml. ' "I" Hi" '"'-'k- i ill ileal. 'ishi
,,,.-- rneil am:
riinv, $ 7 ,11 1 7. tin : Sainloxal. J'.l.-1;- ;
1: Men-.- , :is,s::.:s I; "" '".
,;,V-::- Tans. J 2 !', I J " ' "
the loial lemlaiij to sin h aelioii is im- - t ,, lox ,1 nor l A. M.rn, imxv li air- - sren tii.il' n111.1l.'
pUrillx i i ,1. mini f hr pi ua ess, m s. thai S. '
I'll,, laml ol,,-,- nies main- ,,,1 rexx s t.xx til liisfiist mauiiial nm for
i: I'm ,, hi mis eh 1, n " frit, i:ri,iiml.
iimls salt, ta- -
,,,
,is , 1. .1,1 ? :"' ..",:: I.!' I. Tli"1I
.lues 1', ,n. ix. ' :k, ::' ,. x:-- n.-ixe- Pi "Mils pel. IL ... ."
Oi
? .' v ;'.'.'7 Sail Jiiall,
The last s,x ill."! ' " " " I
ei- hay,, only as bin a sal plus iis
:, i ;,:,,, .' , l ',7 x I i. ma ,,. x nil xx
JKil.'.U 7.:: S; tl MiBiirl. Jl"'-- . t lanl.s lll'fl.l i.. V.'Cis.
7 i in, $1 i:,.s.,i;.s,I- :',,i, i t mis floiir, IMainoml ,M .
siors ,i'i,i "pinions ami 111 us tun, in- - ,,,iii:it-s- ami 111, 11 111 '
si..n saxs m.vri'iit.i' I hat Amli.'Ws ami wrl'i--
iiniliisiniis. ,,ii, Hi,-,- heart iiml s.ml on rx. iy lim-
it is of Ihr sseliee of til" p.. f r a ptopuSlt Slliee til. 'II. A II -
Ilia -
t w ut;. sixn.ihn... Ilm small'-s- "I H
,,i has to its !! xi.in.K ,x poiimi sula, $:."'' smk : 'Si iron ''I i'S w i vLl.iht.il !t l.x ""ir-'f- . ss, III, lie! tl"' ,,- - lllls St f II lift '.I lllllls.'ll' WilliClimax,nls i li . xx ilm loli.n.. t XVel II
. .
.., I,,
.11, "I.. hx i, Is pi nml. Mils ii'itiiiiiix i ii mi tnr iiinrai in,- - tnr pimki ''" ' s ... ..i" .;:, ;ii,is 'lull 'l"'ial. " ' i si il ntion, ilia, tlm .Inrisilii tmn ul h.' in, inula I ion or I loos, x . It oi pi ,si,le lit jliaulalllp.,,lnl aii,
,""l ha
'in rx , :', ',.'
i, ;::.n. Km I . I'.
CLANCY TAKES ISSUE
WITH RECENT OPINION 'L J , V.:!,. I Mil ll. .. II S..M-.S- I fill j n, , r pa f In , Wllrff It I X s s 11 s lin, s 11 n il t .. Ul" mill. I1IX.
x7 ' . nils tlt.zrii. iloiiiinatf. ami ff it inl n m ami "Un f popnlaf
J x ',,'isn. .Mrlx in - . ins
rn i,,ii. i.-- x ,.inll
- v 'Zt tin'l.JJ.
OF DISTRICT ATTORNEY !;,,;, :i;. nl7s 'in lldilx. 7il.x'.7.- - ( apitnl (.ml Naial. Santa If. ') ,,. ta, x'.r ai'r .Iralinu xxiih inr asiin-s- . '
. . ... .. ...... m .. .. in,', it . . .. .. . I ... . ., 1,1 esiilelll A h -
,, $ ; ' l ., :".l .1 m oi ll, M In t a r r.no ll .a a ."'. ' ' ' it Iii a III m a s ,, r, ruin a nun a a n t ,,- . .y
-- ',,'',,,,' M'r!1 s ... it. i...i pimn tops S. i n.-.- l 1. p, I! j..ii.n..n thai t.ilain rlassrs of I. in. Is ilr.us li.nl tin' .nil'' "i" S" lit!-
'",
' f, --,; imi: '".'i'ii' tons sl.i'l. im.. not h as shall hi' siihj..! m ' lions.- - nml was nl ' " ' s' fx ire to
.... .' . .... , !... . .. t a... i .....u..,-..l- !,.. n. via turn. Is lllemls.,
'lVe eolinlaS tn.lt u, ' XI r a I. .X. I" imi. .111,' litleianmi piie.isuilis to."?. ,
,,f,rL DH'HTCH TO MOKNINll JDUNLl
S ml. I'e. J"ii" AH'" i" i;'"'"
,,,l I'm Ilk W. I'lalli lak. s issue XMIil
I',, opine n ul' Ms! ri"l AH." m Kmi--
Si It. nl . xx Iiii ll ap-
.nun San .In in. Uiinliatn llalilwin. Inc.. lnra'ai, ni.,m, ilerou.ile from the ""inplele ami II is itii.nn nun . "il s
i h. r- - a
,"l'.""e.l
:',,..
All '.
.lexx rllx ami I an slim, mm . ,i,.,i, ......nKiol ;,hi, ,r,,.i in nl, hi, i .loth. I'oii'oiiilparamoiiit :,"lhoht nl eoiii'itss ,,,:;.
(I s ,11. loial. -fliiix ' I. "..'" . 7x r.-n- , .'"Mhr laml il. pa im-n- uxri' Ihe suhn "i in rs anioiiK tin' ' ' '"
;"ii ' x il I Ix mis imil.ii, rlolh. m a or pr.ilmlr Ihr fr.leial ...w.r ' mis, ran l.rtliK thi- ,rnisi'.'ss,x rs luiek
liislinf-fiii.-.H- -
..I. - .nils xar.l. .'.'..... h.ims .XMI.,1 tn pirxnil II" I" II"' mpm.lP'am fLI ' '''''.'-
., . .. .. r .... . .(... ...i ,1. .. a,-.- . us' ii, mill, at, I. ii W'olllil 'tin lli llHS,was tile I": Ul e - s ell " lllllll I ll ... p s s , in,, to ,,,e , . , , t , i iii " . s , ,
M ' A. finiii til" iiini iiiiii. nl ta the sia.r. Min an a mill-- Mam. " ' " "l',,r iis ilisiaiis"- - ::,! .,rls iiiliim.'. Am
p., l.ait ly allthulizi s Ilm "'' ' '" " '' '" s
fnmls, "ml xx i i'i sHum:, r i. eoimly
Histti.-- Altortirx II- llM'il'X
1 I'm, airoll. Nile fulloxxifi 1'""' "'
'l ph Ins oi'ilii"!'
!,,,., f.aflxetl x.".r I. I" f "I' 1"
1. i), mstani in w hi. h " ' "''''
ha-,,- xxh.il pinpMl- - 1" '''
'
i.iim-i- ..I' hall" t AH'" i"
rhav's i.miiix'
;.. mill "':''' in Nl;l'
a,:i,ai!itril t.
..IllitV M
III.' t 1, It II ol III.- p. n I.i IsMs plit.. X.'l-.l- I.""" .ll'ls,,,-oxitlr.- Slit il lall.l ernrl'ally km... 11. :,4.i'7::.i',:i. ' Iran; i,,, h,-s- n '
,,..l,.a. it"" i,hial.e I,.,v ii. Ill,, Illlil Ilia in a !,;i,7. Tinll ra m' n I; n.:. A im.sk ra ; Ai'A . nnli-inpl- In roiitain r. Iril.iim- -laml
mini a or xx as npinl or a ppi .,pi - niily toil. ix one ofiuhtr.H her nl 'I Mill:,I,P.
.
xx ha h sn l.t ', "Ills ,i
x'l .i l'." ' .f lla.1. ,i, , piihli" .ml nl th" Pal
W;icrc Vvih Is Done
--r"I " --i 1 --rvi ho Ail i:.iiou;d I'urc
' I'i h xx '!l I V " a
' "'"''i-,s; s,:, hnoMois in Ilm
slal", himself meti-tioii,-- ,!
f,,r t nnia "ss, ilf. lam, nne,im - i
'
,,, aih '"Violi xv s will l. Hi" nnnii
11 Iiii 11 salmon. Simla IV. a. ts n ..n sa alml i
:;nn ya tils inw "linn. "I ash, :'" iii'ln s. n is not .Pun. that Ilm laml th - Ihr "lllllll pall. Al" l an, ,
I.i:..,. i oltax. -
Jl'nnl- - " ''I, a Alia.
a, h ,,f ihr ot ll"l "HI i''s
..nt I, ss ilnln 7,' a. h.
a ' h'
ia;'.::-- .
".I .v.'
in,-- it- --
ii,i,,-i,ii- r
l i lllllll
.1 sii'l.im,
iirplns I..
(Mi.- f
iil.L; II. nt 'lu-
ll s, ,,, , ul a
"Her Ihan tnr
Imi. is. max- fall-..i- n
..: Iml iiuiii,
fsl.-.l- "if Plisim-s- iiii-- wan. ....... ". "' '(.111,1-1,1,- 1 I'lin-.- . Alliiiiiif fi"f. Ipil.nl, or ali.i it In has on ill. 1.1. a
j i '. , , n l!itiiml. UN N'.i- Ci) , loin: a- - tlm pal.-n- has 'ml ' '
:;t, in, h, s. 4 i. x a nl Unrtl a ml ,,s hm l: as il Ir has im! x m
oi l, iz,- thai as ,. P -- at. s Ilf
nl' nl ami . 011 -rr 1,11.11 s If I"
ss for Nt xv i In 11 I '1'! 'FAMOUS LANDMARK IS II mill xattls I'.!"" il'llllll Alll.".ii'.i- -. ,.tl. 0 Ilf less Ills Irseryril 1,1 Ihr lll'l r-- if ri '- -i Tfleil-a-i- oinii. ssnu 11 ami s.'-- ,... a a. s II...NOT TO BE DESTROYED,,,,,,,,,, l'.i ', ,miIs iiml. j 1I1 p,n t nit-li- tin t u lit to t iv anil (II I, jnn for,1' M.'i
tile 1.1 f !!(- -. -- i.it... ,. .leillUll.. llll ,1 s, ,," 01 ,,-- , ,,,.,. oifc. V wI.l ooLll' 111. liloll- - "I I"'.''
MUWN.NO ,OIINt. ;; nun p. am. Is ,M,:;i" I'mtu ''". In- tl isnusit i, a, ,.f jailili" laml.
-
, wt. has pt'i si t ihed ihr tin-tltn- inkseB.r,t Ol!".' , o ami xx ill l.finK mill s lliol "t ,1. a ...........
xx t lia il in-- n "
xpusiiiun iiiiinai'M s
.' i. vim Ii In- "-
II" .., I., III- -.
"Mr. S. .'II' opiiiam .'.
aln iilloli s, in,"-
i.n ,, mlip .r, 'i", I.f
I' il to me XXIIII h"ll"l
Si.plil Jin,,- 17. hi' Ix in run
...
..1 in tl f lla mi oil,. ...... , a'1. r. IXillllll. in. ...... i'i. . . ;ami , ,, ,. .... in, in, ih ". X...I,..,,, v, ,n I... the in., siilllil 1:11.1 li'i' '
ll. St luX I'll," llf"
"Mil,,' lh.- lam"'!'
,,1,1,11. ill Iml I'
iill.'l I"
til"
.1 ' "P.1
nle.l "11
,, 111.
llv toilay alMi--
- John M
ie 1. ',' n , I j r
I" T, it I' ;, .11 i.l !.'l' , a:
, r a a r , r
a 11 ,ta- 1! an w t I
in ' f I a- In line
'."..et.i . or
in I, ,1 , ilf ( list
.am -- ui- iii:it I.
li III. plll'llsnrtillls Nexx M' X.oi, lltell'l liee, iiml
lis imlwilhstallil- -xxliMl,,,- liiveii an upiiimii in." ,,.,,,,,-K- 10 tin- ."till
N'V -;-' ' -'- - iU' " '" ''"'' allllinlklllHi'a, :""'"' dlllMa-lueatltl- itl .."... "I.
mst'lii. knrv, Imlk, 7'n "I f fmm , Im "'''" .ml ,';,., ,,, , rv.-n- ,
"Is rinnaii",,.. rnnsli.iili",, . ....'. ss has . il
.mis P. i.ml l y m ,,,
-- rmiiiil. ' '' nt s I '" -' 'I'V"""""'! - l"- '- liav, ,an win, mssi,,ly ,1,
'
.olll.nl.il.f," ls.,miliam' ami 'li'Pns" Hi" pill, In al.".l".,s.-.- milk. ,, ,,. ti..
anal In l..n. ll is ,.,l",l mmis -l-' mM.7:. r- n- I'I - ill: I SniU,s, xxollhl ..'tn- -puiim!.! ma ilm m, i.l.., that . 'l rents 7r. hl.uk, xxlmlr,
''"'- -
,
,,,..,. n imhli, an.
,, puiimls pinm.s. :.'"'."-'- . I'...ilsl:mls , - d ,i,,-- .1,- - , .
'' ''-
- "'' U'' "'' "'pmiml. I''-- sn.ld.-- I lilt iv in l.iwr. j
''';:"r I'- -, .J inn- 17. Santa fix-- r.
ll..!.sf. , ,.,,, I'" 111,,' I" l'"1" "' f. hliae I"- k is llilll "PPi'Sl'-- '
"Mil, ,m , an r. I'l'nll I'I"' - Se at Sal.'.' '""I whl1"
ai's In- 1. tier xx ah ll .iil'i as a l 11,11111- 1- .,rl a inns ll.IV.' a'-
-
Mi. 'I xx, I, wlnlr ll is ti"l iis li';i M 1, ,;, In ,1 Mix. I" I', ll"V
. sh.nilil hiivi' ',,, prrniiin-'- '"' 'l''s,",xpr. s, as il he "i'';
ii.ivn;.; I,,,. 1, pi. p., If, in solllf liiism, lhi, r!, slollf I'liinir."
X'l It t,.,.s , ,f ll si II' It'll 1Uv is S,, ,1,-- 1, 1,1 of t'l''
ai in ,n 1 i:ri 1: 1. as, 11 i t Title i.h;ht
A M TOW I K I o.MI'ANY
I'liinif !IH Ml V. (Vnlisl
Walrr t'asis at Silxrrtilx. '"""" '"'". '" ' ' ,...,,.,. ,,,,.1 nm.- ..' k las":
i.i- t hi- I P x In U for miin-- a al th
I,, .ia le of lh.- tit ., 1. are iml 1: 1.1 111.--
, t t,im: ,,, ..Ir a sii.l. I. 11 P'liip ff nn :i"
to :,n s, , I f. . t in lis fl.iix alii.M-
Mint. I'e. Jiiim 17 fmir xx
ens. s xx ill he In uf I at SHX'T it
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TITIIJ! (lo ve realie that tlie most famous baseball players
I starteil their career in the lots or on a public school team,
but there is not a pitcher decorating the mound today
vtho had the opportunity to learn the inside secrets of pitch-
ing that the Morning Journal offers to its young readers.
Vi For a limited time only, the Journal will give away abso-
lutely free of any charge whatever a book on riTCIIING,
published by the l.aseball Corre. ikindence League of Amer-
ica. In this book MatbewMiii, Johnson, Rucker, Walsh, White
end Wood reveal the secrets of their pet coin earners, the
curves and control balls that earn them all immense salaries.
Xot one of these men ever had an opportunity like this to
learn bow to control a curve. You have this opportunity
tliruvt at you now grab it. Who can tell? You may have
the making of a great pitcher.
The past season's record of these six pitchers is 96 games
won and 45 lost for a grand percentage of 681.
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y
if the Imm.'O'l! la
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lnght look
a ticket to
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the Santa Fe t iekot o! ,
peared. Fiilher .Vandal:
al Ihe station last inhi
jwlth a .voung man, t,,t
w anted i o i.ii.v a I ki t
republicans had failed i submit list
"' J"1''-- i" cvidaincd In ,cr In aOatemcnt tonight ,,.,, sl(,
',!,r"!! "'" I'M Was accepted V.'S- -
""1:,v 'V "! !i member f the
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I'leelllig is held
Id lllis' the 111!'
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Thioat i touoie biven as Kea- - 'SPECIAL OIHPATCN TO MORNINO JOURNAL!
S.iiit.t Fe, June la - In an opinion
iWlitfn l.v District Jndee Herbert' ",UI,lSSOl ;(,, ,),,,, sh(, nut Father Matiihilart hidwhich was not enomh
in the window while he
lia Holds of .!liuiiier,iie, sitting in'
sdii Why Colonel Shall Make
No Speeches, Though He
May Make Some Talks,
tifi.'ll.
nil the w em lo get
oiing ma n"la t, statute milv the mote. In his ahsctiii
the JL' S and d.
OTERO LEAVES FOR
UPPER PECOS TO GET
GAME LAW VIOLATORS
ppeared
two ia riles
f'r governor
ale entitled t
In a ruling
place ,,f Supreme Court Justice Frank
W Parker, the state supreme court
today t (firmed the decision of Ihe ,lis- -
'lict oiirt tor Chaves county in the;
'as,- ,i j, w, Heed, appellant vs. Wil- -
liain Kogers, et al, appidlees, for:
'he lecission ot an executed contraitl
'"lling the largest vote
the lasl slate election
select election officials,
made public a few davs STONE CHARGED WITH
TOTING A SLUNG-SHO- T
ago at Ih- - iift'lre
H'lll il "as Inld
and democrats t
o! the attorney gen-tha- t
the republicans
re entitled to select
Ihe sale of land, th lower courtfor
disn
MORNING JOURNAL SPEC AL LEASED WINE
i, !oii. June IT. Col. Tl lore
v!t is .suffering from an aflee-i- !
the larynx as a direct result of
atdships he endured m his re.
Hrazilian trip, which will elfoc-prcve-
him from taking part
l..
lies
tn'ti
ih,
C'lll
mail.
rRl:'A, DISPA'
Santa ! c, ,Ji;
Warden Page
leaves lor
ag,nn
law violators.
iiiR the complaint.
m mopninq JnuRs.t
W epill V ( ;, ,iic
t Mefji loniol t ow
H Pecos to gal her
a in in her id c.i in.
I'M"'' Is I" he folic
1.. M. Stone entire,! tI he
I"" o;
election judges. Tlir actum of the
,'ressives in siihinillinir lists is ... in the North Third
street district last tiiLht and demand-
ed whether she had at, "loose
ecl'tcd vi.lcnoe of a (leleritiinalion
ten lav's.lo contest this ruling.an orator in the political campaign
ib, I'niled States this fall and com-hli-
to exercl.se the greatest care
police. She I'oputy ( tile Will, lei,
)"
i:;
Stiileuiciit of Case.
Tins is suit I or the lecission of an
jiVMl U,.fj contract for the sale of land j
alleging that title to certain portion
of the land transferred to the plaintiff:
lias tailed in giving title which said:
failure ,s admitted in the answer, an-- '
'w,r idleging that th, plaintiff took!
possession with full knowledge of i
sk. ,1 C.
of legal
EBERHART DEFEATED
FOR RENOMINATE
money, according to ihe
open,.,) the door and old
out, w hieh he did. th, v s,,
arrested later hy ( pta in p
He Had a slnng-sho- i m tl
was locked in jail on a
him to gei of I. as ( 'races !,:
ol lie was en T C. de Ha.
t im; ady. in the prosec ut i,
e time. He of shoot ing del
charge of has empowered
two men a, ic
The game w.ir.li
, to emptov ji I.:
ji.i Mam- months to come.
"I'li;. u my answer to those who
wanted me to g,, into a campaign,"
siid Colonel Itoosovelt today in
the condition of his throat.
if one expected nie lo do so. I
cinitiot now,"
The aiim tmcenietit ,,f the
the spite of the title, find that plaintiff
'carrying a deadly weapon. II, I'lices liltol'llev tot
Ep&OT footer
A pure, healthful, Cream of
Tartar Baking Powder
When buying .an article of food you are
entitled to know exactly what you are buying
its qualify and ingredients.
1 this information is refused don't buy it.
Some of the low gnadc baking powders arc;
advertised, but the ingredients of the powders
are scrupulously concealed.
A housekeeper would not use a baking pow-
der containing alum if she knew it.
It is well when buying to examine
the label on the can. UiiIclSS it shows the
ingredient cream of tartar, don't buy it.
Dr. Price's baking powder is abso-
lutely free from alum.
the purposerieiii the land in (pM'stlon three year.s
I'Ml'ore lirlnKinc suit. Ill It I' P"!loPIT!ed to
si, Id.
ll MORN, NO JOURNAL 1RICAL LIAItD WIRil
t. Paul, Minn., June IT. dovernor'
j
Klx-rhar-t went down to defeat in his!
ia,e for Ihe for gov-- '
Tlior, and W. (:. 1,,.,., his opponent,!
was vi, ton, ,iis hy from l.r.aa to 2,0 '
voics, jiniMiti,; irniTi returns lonlght
TEACHERS' REUNION
AT LOS LUIMAS PROVES
TO BE BIG SUCCESS
llelore trial was hegun plaintiff
filed a motion for judgment on the
nleadiiigs, w hich was not passe, I'V
the court at ihe time hut was ocnie
!hi the Judgment of the trial court
CARLSBAD OIL WELL
MAKES RAPID PROGRESS
dent s was made after he
laid 1'iiid a visit to Sir St. ('lain
Tin 'in '' n. professor ,f larv neology and
physician lor disease of the nose and iliotu yesterday's state-wid- ? primary(lection. Interest tonicht ccntei-ei- l inthioat in Iving - eollcKf, hospital given later.I'pon the trial of the rase th" court"Jthe onitst for the democratic truhcr- -
r.ei mlisi whom he had consulted
w ht ii he was in London in iiCii. j
nice Overstrained hy Kpeevh.
The exertion of addressing the H,,y- -
ul i ;eo raphieiil society last night
I, n, ught aluiiit a culmination of the
jlvlrt as to false representations as to
t He title, (piahty. value and fertility
of ihe land that plaintiff had slept tip-jo- n
his rights in these particulars, as
jWell as to his damages. The court
found that the title to the Hll acres
i atonal nomination, in which Con-
gressman W. s. llammorid and Iinn-le- l
hauler were rnnnims closely.
Tile five niemhers of congress who
sought on the repuh-liia- n
ticket uii'louhtedlv were success
ItPECIAL CORRESPONDENCE TO MORNINO JOURNALI
Catlshad, June K, The c.ilFhad
till A; Cas Co. laid up for repairs on
Saturday, hut will start the drill again
at midnight. The hole is now L'.O'.'II
feel and still In limestone that is
somewhat harder than hefotH. The
formation is somewhat of a puzzle to
the geologist that thinks he knows
what Is what. He thinks that so far
were no fradu-regatdiii- g
the
failed hut there
representations
ful, although Congressman C. A. Find- - ilind
hergh, in the sixth district, had but a lent
small leal over his mmonent. J. title.
Weakness W lllctl l illotlel Iloosi-Vclt-
friends observed on his arrival in Ixm-ili.- n
It was on account ol throat
trouble lhal he insisted on speaking in
n small hall instead of the large one
in w liieh the society had wished to
hold Ihe tin , titiK m order to accom-
modate th- - great numhcf who sought
In ,.1'tain seats. Colonel ;ons ve!t s
Miixfield.
The two democratic contests were
'won hy John,'!. Long in the fifth t,
returns tonight indicated, and
Harry S. Swenson in Ihe tenth.
EPECIAL CORRESPONDENCE TO MORNIN JOURNAL)
I
.os lamas, N M ., June 17. Tl,,.
teachers' reunion held at l,,,s Punas
last Monday evenmi;, was largely at-
tended and Was :i most pleasant fun,
lion. The hail was decorated with the
Amciican (lags i i . pri vented an ele-
gant appearance. i:vciyb,h thor-
oughly enjoyed themselves and laud
ed the cominltice that was instrumen-
tal In making Ho- reunion . n,--
The program p, nod w it h an a,l
dress of welcome in p. Kciupenii h of
Peralla, to win, h Prof J. H Ooiiter
of Helen, respond,,! This was follow,
ed by a veiv entertaining address by
Hon. Filadelfo I'.a, a, of Santa F, as.
sistant superintendent of puhh, in-
struction.
Hon. Saturnine Ha, a, county super-
intendent of Schools, gave some
reminiscences ol ihe prog-
ress of Institute woik in Valencia
county. Mrs. Nora Hrumback gave a
most entertaining recital and was en- -
i Nllahus.
1. Where the complaint in an n
for lecission of an executed con-
trail for the sale of land alleges that
the title to a certain portion of the
land transferred to the plaintiff has
failed and this failure of title is ad- -
they have not found as much potash
as the old ocean water musi have
contained. Still the formation is
for oil. M. F. Slilhvell has
acted from the slait as tf he expect,-,-
;to go deep. It is presumed that the
'real pool is deep. West of town T. A.
II! htisi:
Si hut
vim e gave him much Uouldo during ,ni r,w uirrthe lertiire, which was apparent toHLIbl Dl V V L lUH niilted hv the answer which answer ki .. r,.i iir is (low n llballt ,'ilMI feel I.pla li"i, nd
drillALLLbLU AbDUC UK j"'" w' " and alleges that the plain- -
tiff took possession with full knowl
still in rock. Fp at (Ml City the
IS down ahollt l.l'tltl leet.
a nil upon
"The Aug
d
encored. Mrs
oil the niidion. e
"Sevtelle" from
Ming eneoieil.
v" Mrs, Sihuv.
uuslolan and her
these Compositlo
cvervolle present
lilgnev of the
at I. as Criices.
of extreme ml,
oriplish
the sohiect of Agriculture. Il Was
followed by Hon. Jesus C. Sanchez.
jfoimer superintendent of schools Mr,
Sanchez, ill his a, hires deplored the
present tendency of extra vagatue in
civic affairs and made a masterly ap-
peal tor a more economic standard
in public expenditures. Miss Kather-ln- e
Hoi iis then favored the audience
with an Interesting address upon the
subject of F.dueatlon.
with a
l.ucla,
ndered
, nil a, -
pel feci
ns was
Agi i'
a
rest oil
r MORNING JOURNAL SPECIAL LEASED WIRE!
June 1 T Testifying at the
trial of her husband, charged with
GOVERNOR RETURNS
FROM SAN JUAN TRIP
endilion of
adm.r, ,1 hv
Professor
jtural Col leg.
I'l lcf a, hll .
edge of the state of the title, that
'he has held the land in iiuestion three
'.Veals before bringing suit, that he has
lolfered to sell some of it, exercised!
jcompl.'te dominion over the same,!
made Improvements then on, and that
he is (stopped to claim r, 'fission by
reason of laches, in such a state of
'the it is not error on the part
of the trial judge to deny a motion
nil in the theater, and toward the end
nun h huskiiicss developed. For this
riM'ii lo- visited the physician today.
Tlirout N Alfccled.
I if. Thomson, after a thorough
uion pronounced the verdiit that
Colonel Itooscvelt most not attempt
tu speak in the op- n air, or indulge in
xteiided speei h making under anv
circumstances for several months. He
Mud that the condition was the result
,,f Colonel Hoosevelt's last hard cam-
paign, as a primary cause, and that
the I'.raz.iliun fever, from which the
colonel had suffered, affected his
throat, settling, as was generally
in such ailments, on the patient's
SPECIAL OlfiPATCH TO MORNlNfl JOURNALI
Saniu Fe. June 1 7. Coventor M
Honal I has returned from his visit t
Calliip an,! Sun Juan county and de
nine others with the abduction and
loblery of llev. litis I.. Spurgeon of'
lies Moines, low.i. Mr-i- . Hohert Owen!
today swore that on the night of April
when the attack upon Hev. Spur- -
peon is alloted to have been made,
her husband was at home. She de- -
dared further that a party of friends
v ere entertained that night at the
m home and that the name of Rev.
Mr. Spurgeon was not mentioned.
Eight other witnesses testified that
for judgment on the pleadings as the
iallegati'ins in the pleadings raise
to be passed upon by the court.
I'. In a case of recission of an ex
plores more than evi
lemot'-nes- of northwi
ico for he found the
j while. He marveled
of water available in
basin and draws rosy
the apparent
tci n , ,v Mi x- -
country worth
a t t h,- a mount
the Sim Ju a n
pictures of the
,of New Mexico
ecuted contract of sale. In which the
defendant gave the plaintilf a var- -weakest spot. tlii'y saw and talked to the defendantThe ex-n- n sklent, whose voice wn future ol that portion
for he finds It is inhabitluring (he time that he is alleged to hv the right i
BifiEJ
II r li
'ranty 'ced, the trial court, failing to
itinil either fraud, mutual mistake or
lother eiiiitahle grounds for recission,
properly holds that the plaintilf relied
Union his convenanls of title in the con.
jveyanee and properly refused to
grant recission.
.1. Wherein a suit for recission of
nn ixecitted contract for sale of land,
in which the defendant grantor bad
Igiven the plaintiff grantee a warranty
ideed under which plaintilf went into
possesion and held same for three
veals, w ith knowledge of the state of
have been assisting in the attack upon
the lecturer.
llev. Mr. Spurgeon testified prev-
iously that Owen was the leader of a
crow, of irion that enter, T his room,
tarried him out of the city and robbed
him of $l'h
Mrs. Owen did not testify at a for-
mer trial of the , use. In which the
jury disagreed.
ARRESTED CHARGED
somewhat husky today, incepted th,
situation cheerfully. He announced
th.it h,. would ohey the doctor's order:;
Willi the object of sparing his throat
;.iul ihafJit; ijldUuscd Lu kcip to hitvi-s- ,
if as much as possible on ship bo.u
iiti.l thus avoid conversation with his
fellow passengers.
No Political Slaleinelit.
Concluding an audience vviin news-
paper icprcsi ntativ es. Colonel Itoose-v-- it
said emphatically, emphasizing
his declaration with familiar beatings
of the right hand on the left. "If any
Hiiteinent on political subjects pur-
porting to com,- from me should be
t Irom the ship hy win less, you
may put it down as a fabrication. I
ill make none."
The colonel may, how-ve- r. make an
Dorft exposeAITU Cir,o flOn mRGFRYithe title, made improvements, at- -(Mil II nJliiJiuyu i unuLii , tempted to sell portions of the land, This Beei to
sort of citizens.
The cxi eutivc posted himself as i
well as possible in so brief a time on
j good toads and irrigation matters. He
.went its tar north as Cedar Hill and
jwas much pleas,,! with the reception
given him all .(Pom the way. Al Ship;
' Hock he was im t hv delegations and
was trivin a loval welcome hv Super-- ,
intemlon! W. T. Sin Hon ot th, Navajo
school, who has denied a liltl,. para-
dise at Ship Hock. Mr. Sholton no- -
(ottipatiied th,- Ltnbcriiatoiial party to
Aztec and Farmington where meltings
were held. The roads along the San;
Juan and I .as Animas and l.a Plata
were found to hP in good condition..
An especially fine piece of road work
has been done by Superintendent She!.
'ton for 1- - tulles cast of the Ship Hock j
school and also south toward (lailup.
It is likely that the Indian bureau;
will complete the road across thc
Navajo reservation toward Calliip if t
.San Juan count. v and Calliip do their,
share. This would open it new market
for Kan Juan ' ccnty fields and
an,; ( liable San Juan county
'people to reach S.inla Fe In one day's
(travel Instead ot two or three ,luvs
'now necessai v Covcmor McHotiald
'expect t' buve on Saturday evening
for his ranch at ('arrizo-- o,
!EV MORN, NO JOURNAL SPECIAL .EARED MORE
Oklahoma City. i kin.. June IT.
Pen Keeher. under arrest on the
1 Liht
jand oxircisod complete dominion over
the same, and w here the trial court
(finds as a fact that if there wire mis-
representations as to the character or
kind of land plaintil f could hav e
covered them within one year and is
Charge of forgery, is alleged to have j v in 'i.'.i '...j fij ,
Hi1 if ?(ic, asiona speech to small g thei ings Confessed today that he an.l his
brother. .1. H. Keeher, committed for-- ! guilty of la, lies, In such a case the
plaintiff is not entitled to recission,
but can only recover upon the coven-
ants in his deed.
dining the season.
Sir St. Claire Thomson, w hen asked
for a statement, said that pi ot' ssional
ft tin s prevented him from disi ussins
the patient's affairs. Beer in a iyfitBottle"mm,
geries at Hlackwell, Fnid and other
Oklahoma towns and in other states,
Five months ago, forgeries amount-- i
ing to $1 Ti.l.OaO were reported to have
been committed against the Prairi.- -
Oil and Oas company at Tulsa, okla..
and a detective employed by the com- -
pany took up the trail of the Keeher
brothers. They were traced to Seal- -
tie, Wash., then to Pctisaoola, Fla.,
and bai k to Oklahoma City.
REV, MR, PATMONT
STILL "DISAPPEARED'
BRYAN'S TREATIES
MEET WITH SNAG
Keep this
cover onSCHEME TO REDUCECOST OF BIG NAVIES
MORN, NO JOURNAL SPECIAL LEASED WIRE)
lietrolt, Mich., June 1". The disap-
pearance ot 11,'V. Louis It. Patmont ot
Milwaukee, the prohibition advocate,
was still cloaked in mystery tonight.
The police and the minister's triends
say they had not obtained a single
clue which might Indicate the where-
abouts of the man who figured latlu l
prominently in the last Illinois local
option campaign and who dropped out
Payinoi.t of Policy He... anile, I,
anta Fe. June If.. Superintendent.
Insurance .la, oho Chaves today
'1 i ' ,; iIHi'iiimi j
' ''x'ly n... - luciiliiiiiiuji' 'i i
W, i.:'l:i,!iljll'llili.'V.','1'' '"Hi '',f
T MORNING JOURNAL EPECIAL LEAKED MORE!
Hoston, June 17 One navy for the
idght leading nations of the world
made demand upon the Pacific Coast!
Casually company for the payment of;
a JL',000 police on the life of lloss
ilaicln, who was murdered at Tor- -
renn. Torrance county. It was an ac- -in Octroi! last .Monday.is the aim ol
a piau uraii i", (,f sight
MORNING JOURNAL SPECIAL LEASED WIRE'
Washington. June IT. The effort
"f the administration to secure the
ratification of treaties with Colombia
and Nicaragua, ran into a snag to-
day in the senate foreign relations
"'imiiittee and theie was evidence
Unit the opposition would prove suf-r- i,
b ntly strong- to bring on a lively
light m the committee and a harder
tuittlc on the senate floor.
dejection to the proposed pact with
Nh magna was outspoken, some sena-
tors making It plain that they would
insist that the state department agree
t radical changes In its construction.
The Colombian treaty apparently
not so objectionable to democrats
on the committee. It is said, however,
that senate republicans will line up
"k'ainst this treaty to prevent it receivi-
ng the two-third- s vote necessary to
ratify any treaty.
$44,000 REALIZED FROM
RED CROSS SEALS wInyKi k Decay?cideiit policy and Mrs. Carcla, widowof the deceased, was informed thecompany that under Its terms, It couldnot pay any claim. Mr. Chaves diesJudicial precedents holding that mur-
der is covered by Ihe terms in the pol-
icy a being an accidental violent
death as far as the Insured is
world peace foundation to oe seni io
Secretary of State Pry. in and Secre-
tary of the Navy Daniels.
The nations include Cermany. the
Fnited States, Japan, ('.rent Britain,
Italy, Austria. France and ltussla,
which possess naval armaments cost-
ing $4.(100,000,0(10. The plan proposes
a Joint convention of these nations to
leduce their armaments which may
he used Jointly if any one of the na-
tions is attacked.
EIV MORNIM. JOURNAL EPEC'AL LEAt.O WIPE!
Ann Arbor, Mich., June 17. More)
than 44,000,(1(10 Hed Cross Christmas!
seals were sold last Hecember, 4,000,--
000 more than in liHL', according t"
a report issued today hy the national
association for the study and preven-
tion of tuberculosis and the American
lied Cross. ,
From this sale, JH.OOO was oh- j
tallied for work in
various parts of the Fnlte.l States.
TuMrr Visits South llakola.
Sioux Falls, S. 1., June 17. A tor-
nado today swept over the region
about one mile north of Canistoia andREFORM OF
JUDICIARY
AIM OF HOUSE BILL destroyed I farm houses audi
barns. The wires from Salem to Can-- !
istota are down and no details havci(Y MORNINO JOURNAL EPECIAL lEAEEO WIRE
Washington. June 1 7. Ceneral re- -
Pure beer is food.
Light starts decay even in pure beer.
Any beer in a light bottle is exposed
to danger of impurity.
Why should you risk this decay?
Why should any brewer ask you to?
Schlitz Brown Bottle keeps out light
and protects the purity.
been received as to whether or not
there was loss of life or inlury to per-
sons In the pathway of the storm.the
federal Judi, tary imforms
I ale of DuraAO In lh.ulit.
Pttrazzo, June 17. The fate of o
I" still in doubt. The Mussulinon
Insurgents returned to the Httack on
posed in the Watktns mil. passeupri
-
the city today and were repulsed, mil
loyal troops sent against Ih' inur-:-ent- s
on one of the outlying hills were
completely defeated after tierce
l,v the house today anil soiu to m
senate for action. The measure would
piol.il.lt judges of Fnited States courts
from expressing-- personal opinions in
charging a jurv and from taking away
determination of is-
sues
from a jury the
of fact. It ',.nld abolish the
Skin tortures
lower Oil I'rlis s A inioii ieaeeeW
ITndlav, , June 17 Print? Of
oils purchased hy the Ohio Oil com-
pany w ere red i. ed three cents per
barrel today, following the reduction
made In eastern oils yeslef lay. The
new prices are North Lima, SJl.ltl,
South Lima and Indiana, $1.11, Illi-
nois and Prim ( ton, JI.I 2 Wooster,
J1.4-'!-
.
will yield to nsatmg cierss "isvstom of eomprH LOCAL DRUGGIST MAKES
MANY FRIENDSsubstituting
salaries langmcourts,
$4,500. This, 'tfrom J2.r.0t) toesinol the incomes oiletks hy thmis- - .Set? that Crown irbranded "Schlitz.'said, would reducemany district court
anils of dollars'.
No skunky taste in Schlitz.null's,
Incorporated, reports they
are making-- many friends through the
(;1'ICI benefit which Albuquerque
peoplo receive from the simple mix-
ture of buck) horn bark, glycerine, etc.,
known as Adl This remedy be
i F J'ou hive eczema, ringwormor other itching, burning, un--
Inventor of Police 4 li.lt Suicides.
Denver, June 17 Thomas Cannon.
B0, formerly an officer In Ihe health
department in ibis city, commuted
suicide here today by shooting. Can- -
W, A, REGULARS
HAVE APPARENT LEAD
appendicitis n(in Is believed lo have been (lespond- -came famous by curlnx Brown Bottlesand i' is the-- most thorough bowel ,.nt because
ileanser known, acting on HoTH the ,11c was the
of his recent discharge.
Inventor of a patent po
..EASED W'RE)
ConfidentJOURNAl
SPECIAL
mt MORNINO
T..I,...o ( . June I '
widely used by patrol- -lice club,
men.
demonstration n . os. ......that th lower and upper bowel. JFST
ONI.
IHiSi: of Adlet-i-k- a relieves coiistlr'a-- j
tlon and gas on th utoinach almost
IMMKDIATKI.Y.
delegates at loda:
triennial (onventi
Telephone No. 1029
Montezuma Grocery &
Liquor Co.
Albuquerque, N M.
session ol no
f the Modern
,1 hi re was ilief- -
"Kiitly skin eruption!, try
Kfsinol Ointment nd Resinol
,P and ee how quickly the
'tcliin K tt0p, anj tne troube
even in evere, ttubborn
Resinol Ointment il also
n ncdlcnt household remedy for
P'tiples, dandruff, Born, burnt,
boils, and for a icore of
?"'-e- uc, where a toothing, heal-"- K
application it needed.
K'ino contiina nothini of a lunh or
,llr,"" natur and ran l, UEtd wilh
W'ti'lenin on the tendcrest or Irri-r"- ..
,'"'". Prxitmlly drii- -iWinolOinlm.nt (Mc tnd II).
Rcsmol Ho.p (J). Kor tril Um,T'wto rppt.4.,-s- , Rntlnol, BtJtimon.
' Avoid wortbleujimiUitioDi.
Wants
Pueblo. C
One or the
,o , June :
Oilier.
JohnWoodmen of
Atm-- i'
......... i
.1 u.itniiriL! anv A.iroin i.SntlirnflV I hG Martin, former congressman from thefores, tne i t h
force through their
the administration
ii niL'ht i. binned to
Grab sale.
Leader.
j Second Coloi:. do district, tonight an
7 SInounced that he was a candidate for
nomination for governor or Fnited
States senator, subject to the action
of the state democratic assembly. The
assembly will meet In Denver June 'SO.
program tomorrow.
of th Im.nistrationAt a caucus
answered ttonight.adherents -- 6
the roll called and I lK''l "'"'
f,,,p- -
port to the ailmiiiisttation. uliee TmmThat Made MmJewelry boot! lit at Insld & DcnliofsIs appreciated, as every art Id" carriesI lie fullest guarantee.
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AN IM'Lr'KM'KNT m;vv taieo.
IM flimqcrquc
( Ul 111 . 1) . .t,f ,i ti ;i fl.i l)i ;! !l
V;ll i W ,ii, tfit it h "' .., I"
' "II I I,, ' K i j ' V if
." iv 1; e. i i r ,i r..i ,, i! t V. I in!' r
I... , ,i . i,n,-- i 1.. ,x r,.-- e
M u i I'M. ' ' o . ni . s ill', II
BEAUTIFUL DREAMS A Distinct
Convenience
morning journal
IMS, ,.'i, .1 I , II,
S
.l.i-l- HiiH sh.' l.illli'il w hen one of
.'Ih.- - ii.ihli.iiu ..im.- - a ii. i.ffci-c.- l hi?
ih. ii 1. t. r. iiiK.tli.T his sinter, im,l ,ijtl.inl hi." ni'-- e, for ;. wif.-- . h.reii
i h f;i i iii.-r- rciii.'i rk'-'- l
"W.'ll. I i a n lamli lii.il il i ht-i-
'l.-- in Ins.. :i wif.- - than in thisl"n As fiiiin :i rny vsife in li.-.- l
II" i. l' Of lllllf 11 .ll'l'll ttiT-- IH i.f- -
1' I in.', hi.l wlH'ii my . ow lie. I. i .
lliln'l iifl'T In., a k.iikIi- - "111' "
journal publishing co. z:z:z:ZZ
It.
M
',1 I ,1
I'll, l.if M.
! A MA' I'll' l'X
XV T. M ''III Mill'
It I. M A l.l.l- - I'.ll
A. N. "'
U I,. POX
iy I M' i.,r I ho Amiri'.ui f... -, III.-
I ' h,' !.l '.I I. W .11,',l ,1.1.1 :n I,. With Scissors and PasteIII" h'.l'l.m; i.l .hi I'.n 'l.i- I
., n ;;,,' n -
A checking account with tin's bank is a distinct
for the salaricti l 'p'e, w.ii;c r.Cis an.' t ;',,u
who linve a ni"i'.cratc income, as wti! a- - tli"-- ulm
large resources. livery courtesy ami :i it cut sun is c!ri:.l-e- d
to our depositors without regard to the sif of t
accounts.
COME IT AXI) SEE US.
Kitt-r- llfl.rfci-l.lnlltf'- ,
.
.1 . M 1 II -- I I V .
Muriinr'l II, "I. I, I. I ln,"n, HI.
Inalrrn Kr.rr rti, I , m,
KM I'll K Mill II, AS,
311 luro, l.ii., m l..rl.
. in lul.i
f
.It. .it (.,
II.. Mm. ill. ,l
I' I.l III,- I',
,.,
I. I,. i'i .
M"X " .
vi:iiti: is hi:si(,'i(i .i:- -
m :s.
In this lone op.-- ulaile 1 lie,
S. hy .lull; ti"")i ..n
h, mil
Ami I,' its h".i'l. In stav th.' eye.
Th.,1.. I,;,, ,1, 1,', !",M.1,,, ,i,.
trc-- stan.l,
K . it ' . r ot
g.,' ..'p. ,,f A U'j'i' r'l'l.-- , V M . Uf"l. r U I , I; li. ill' III- - 11. hive hoetl i,t "...ll
t,f i i,mit. Vol' h I. !..:. ih..1 1. ci
'i nr. vp.u-M-.- 'i Jin ii . a i. H 'ini :,, !'i,u,,
l i (i'i'"i In r'l'i I ' i' i'i ri in,' o i .v
M . X P ' w I I 'I HI I'I'I '.
I' i, l s i .1' Tin' I: I'i I: I.l' 'A ! mci r A I.l, ' ,,. K The ( li.ii.l.'.l s 1; is still :i n.l Kr.iy,
1 ii-- 1 vi i; ash 'i im: m i h .1 ,s i if 'i h c
i:i I Pl.p AN I'AIII V VVIO.'. 1Hr.tr AIT.
Ml I' I' I. "Ill ll.lH ill .'I'-
ll. 'II.' II. A. S . r - n:,li
"I '"''- - I ill :i I'I"-,- f ,' II. !
..
.nr. i
STATE NATIONAL BANK
Albuquerque, X. M.
Corner Second Street and Central Avenue
l.i'.iir "del
f i,.r fl"ii ...Cij. .' lull tic I.' ' F
,,,,,.r in Nrw ,,,, ,,, ,, ,. ,,,, ,.,. , !,,., ,,..,.
Thi"iih silken tills si.l ..- -ts th"
Sill'.,
I.ii'ht the ki chcsiinil?
May.
Th" darker clm.i staiiil Ki'avt- ami
ili.il
The hiiijs si li I? swci'tlv in these Inis
A.I'.hs III" Kir.lirm hum;
III. !,iv iincoii( iou in dreamy sJecp,
U I, ,1c lier lilr-tirl- c was rLbing slov-.lv- ;
Wr Lnrw st,r would pa-.- s with llic jinLilig Mill,
A we wahhfd Ly tier pillow lowly;
And airily waili-- her farewell wind,
fine wlii-pe- r only ihe silent e stirred
"lir.nitiful die,im! beautiful diearn-!- "
AiMin v.f hlcncd; fhe slumbered on;
lAc a leaf in ihe light wind shaken;
I ler brealhinK fl uttered, her pulse beat li.w,
W'r feaied lie would neyer waken;
Mie hled her larpe and lustrous eye-- ,
And uttered a "a in in glad nurprisr,
"u'h beautiful, beautiful dreams!"
No more on ihe wing of thosf li'autiful dieann
Mie wa and the day wa ended;
A-- s we tnlil.'d her hands to their last repose,
Ihe exeniiiu shades descended;
And the tars larne out and wrote on liiyh,
In (olden leters the mystery
"Beautiful dreams! beautiful dieatn!"
Ah! no rnoie n of other days.
Of story,
I lad lit her lair and fadniK face
With so i.iplurous a tflory.
Shining at ros. death's pallid night,
I mm the I, nir) that was breaking on her sight,
( ame tho-- beautiful, beautiful dreams.
What hands bei koned a( ross the flood;
Sweet lips uttered "Come over!"
I
.yes looked a welcome that never shone
In the gae of mortal lover,
lantynng. listening, passing away,
She could oniv 'mile upon us and say,
"Beautiful (beams! Iieaiitiful dreams!"
I'nhnuwn.
Santa Ee Railway Depo jt, ,rvUnited States DepositoryI'I liJ I I IK Ol III sIM ss.K'lrH 1"
I':-- ll'.CI'
,,.. ' .
I ,r. r nr. h r,
In VI. tin, 'I!--
', !',. il
i:i;M ' c s
I ' 'y. I y . ,.r r r r e
,S'. p ii .'
Sul.- r 1. f c
la li.v. t". ir ,.,., f
ilri.i n.ut t r ,r '
-- J M .1 i",
lotn.r, f,.i,rif ,
I,.... r in '. M.
' i'i" r I '
I low iir.'.-- inn I' 111" li.niKh it is!
I low thick the tit'imil'iiis sh."'p cries i
(oiiii'! isi"inl"i' whi liiiii.' in'.-- it in th".
S ii".i i" h ill ' I in. m ..f
' " ''II'' I'll Mil! if "II "I '. IH"" im- - in til
lr.---
in, til" ili.in i "Mi in hi Ih.- ..i..i- -
im; l.ii.-- il I'm li, II,.' Hill, nil
,.
,.ii ,h :,i 'li bin ilK"l
If .. Hi. M ill I, ' 1:1" I'I .1 II1M "
lllll,- "t I'll I' I' II tl)"i,- til -' il II'
Hero nt rny feet what wonders pass, ai" sii. iiiith.ii' .1 l.y nut in U"'l
What endless active life Is her.-- i. .iiil!i't v, ith the Turk they may si.iii"
What lilowinir daisies fraurant Bi'iissl ,1,, v -- 111,11;, cmumh to (In Minn-thi-
An a ir-- 11 d fur.-st- r and ileai-;'ti- i ni.il," ,.(' mine than a nni.n iiiii i:-- m
i,utli:i.t! II"' ".-- . --
( oi; M i:is. Claim shiiI of all llnniis make II trine , .,(, ,,, s'lt I "I a li' ".Tn f".-l- amid the . Ity Jar,
That llieie 11 hides a place of thine Ml IIIIW I liltMi ATIOV I'I -
Man .li. 11.1t tii.ike.aii.lcaiin.il nun'. iSsiln. y lleial'l.i
THE OXPATHOR
Arnold, The agreement ..f the Stafs ..f Ai-s- ",r (),)-- ,i Way Is imliiri-- way t
Iiaha i:ii.(.viiik tlie Mum iv i v. 1, "'l''-1"-- ' (Ureases. It lias j . r. I
' "Till; MAI'.NTII MlV MVTII. p..,lim. ,t t.. na iKati'.n 'Hid .r..v,dina of III.' In. 111 al.lc ,,
I'lul.i.leliihia Press. ' a i, t i.:,i mn system, will . ..st f .',',. " "u. - To comiiic.. )ou of II, incin
was s,'n red nimili'-- aicii nun, ,,( iu Ii the ( n11111n.11 w.a It h will "'' -- iu' "" " 1 1:1 ,: TlilM..
tlie ll.l.r.ws and also iim.itiB Hi" ,av
.," a lid Smith Ai.sirali. ,'Tlli: OWI'VI'IMUt CO., Athii.pi.-r-
.
idi-eek.- and KHVI'tians lotm hef.ire t he .,,, sniiih W'al.-- th-,- '" N M- - 12.
. r nir ,i h'l ii ' . .'.I,. lit' i ;i
i.''!Hllfc' If , II, .ill lllll' hi I'l.llliH
In ini-'li- in.- mill mi' , i .Ik - Ii" im
ii ii'iiihi' In i,i f i' l .i ' If ,. lien
I ill Iin hi" I.l ,i Hi', t" l.i .i :i Nil M..I""-Hi.- i
l' ;i ml mii .Ii Im - ,i n
,,i ii., in. hi i,i Im mil urn. 'I h"
V, I'I II I'f'l.i ll'l:, II' i'H III il y
III." i.f I lull :l "1 ' - "II",
I . I him in li Ihm hi ill.. I. I.hm
II. - ,llnl f,i, II. Al Oil' " li"
.. n h. in iiik i "i""' :. lul :i I ul'lii'i'
I.f til" '""l ' I "I l II. it I II.' I S'l
Mull ..I i, . ii 11. :i ml nut 1. In
lllll III. 'W ,i i i,i"ii". ? ix ii... li."
i"'," 1,1' I. ,"11. II," I.Hlt ul nil
I Ml '" Il IM In Ii "1 ", i'f HI H
im i"l l.i In " h.il III" I'M Mili-ll- .. Hit
hit lllll" II' 111. 'Ii.it.li lull InlcllHlV
t lii 'mi,: Ii ih" Ih .it iif hi in i i "
n nut tin " I'll. ihIiiik n.'ii-- .
Illllt I'll'l.illl Ul" II". "I .H.!I'I
Hi let it ih" in.- il'.- ''
M'hristian era. Til" iiuiiil'cr seven i'sjr.sl. With i.leiemv th.'1'.tn 1'iiiin
k stat.'s:,'ipplied In several tliitiK 111 tile nit' Mini-t.-- r
I,.-
.el . i!;-u- . it f II..-
I 1,11,111.1' el ;'' Id ..'( 'I
it i hi in. i h nil-- , A il..i'iii i .(ii.
,.f I li" "I'll II ' I" ."""I'' II"- nc
, f ..f II," Iilll'lii il ' .' Ill I'.i Ii: II I'i. nun 'I
i i hi- int. i'i "! i Ii' ' i! . .H"l '
ii . .ill li.r Hi'- f'i in. Hill. ly
l,l Ul" III I'f III" ,i II""' n 1 mi - 'I
'. if) 111' 'l I'll'I'llH "f 111" I
1,1 'l, . Ill .1' IN k" Ml. ''
id.- . u!i ili.il ,,r.' I" l ' .'I'l.iiiii il.
'li...' ill. ml. l.c Ii" lii'KlliH li"
t: I'll' k in In- - m il 1. r. Th" ciil"
... h. .... III.- I'lll'l -- ll'illlil Ul' v illi
.
,i. li ..I I,. I III in. "I Mil' I !n II' I'. Mii'lil -
,t ,.i,,,i Iv 'h.'iil'l l.ikf I'liil" lit
, ; , lll.lt III" Cill.lllill. " 1 IH
I,
.,,,,! i , , I,, jC. w i, l l.v I .i .;l
I, "lit- - ul Kill.,'.' lil I. Hi.--. 'I'i.ii lllll' Il 'I'
' IiiIm l,i..ll lux W I.l li I.l .1 ll"W It I"
STANDISfLrilhut ill no install'" is the seventh son "iM.,n intuitu. ilnm shnus thaia.'corde.l any d 1st met inn hetwe'ri any almiil :, ihi.ihmi a. can he sii'.e-s-o- f
til" other sons, s.'cind, fifth or ft,;!V iitmii".! hy 11, cans i.f Ons
sixth. In the New Testament n "'V .scheme. Winn Im s.'h'iii" is ca I'd
things in cur l.v n. As v'-.'i- i (mt. I it im ans that a imlliniiCanadian Automobile Highway
huii lu's iu s. veil MHU ' 'an. .1 hail inlialutants can he sett;.-.-Will Run From Ocean to Ocean I Iiz.'.l hy sev.-- .inilleslicks. Sc. . I' ., ,,h;. ,, ,.,,,,, ,,,, That, in l et ill 11. vv ill
;Mars, icvcii seals, seven vials, etc. J n im n ,1 million and a hall' axaei!
1'.iui'iii occiii I' lii ' .'f the mini1 . r i,, ,M. j. ,,.., i that 1'r.nu
,! 11 l: M:Hisic., Vaneoiiv. r. II, O) ' ln t. !,ld. may have civet) lis" I. ,;.t vi-- w aimie I think the . ! on- -Ih.-i- is .eiha.s im lull", v.i 111 le ' All v the run In, in I'i alihl ok to the n..ii.ir s p.'t it h 'li vv lui'h altri . ..aid t,, have mail
IV h..,,i v, ill im iliinl.t
It. UlROWfill In tun. I lliiniiali ' .ii id lie . mat kal.le pi , in,', mad.- I '1 ,;iH I..-- n ma. I,, a ul. nun-- i hiite.l ipeial virtue In a sever. Il K.m, v..,-- M.f Inisinesn li;i r.i in fi.r her- -l,v 'an. iila in .i m i.hiiK 1.1 1.1 - hit- -, ,'iii, it will l. ,m until the1. mil in vested the seventh s.m of a as well as having hen the means:.'""I '"'"dies throiiKho.'l the length ti.iil i.. Xel-..- ili.md I'.uksaml Van- - (titli s.m villi miiici na t mat power ., ( muimh; heiween these ihr.-- mates
ami In. inlth ..f Ih,. iiihii ihan t he cmn ir is limslic.l. Il.ut. like me I l.v other p.. (Hilar supei- - ., ,.irv,.r which has sterilized all'
' onsii in tmn i.f nn aiiiiiiuihlle li .k li- - When this ur.-a- t lunie is . .ini.lete.l stitions. i had no foundation In ft' ion .i..-i- .ti'.its hitherto. 1111,1 prevented
imtilf' t If e COLLAR 2 for 2:4We all kti'.sv that A It'ii i'i'"- - Siiinimr m.l I.. Kin "fli' ill
Die In "I .. 11 III th" llnli'l :'l.it'S, llllOl m XI Sull'l.iv I, lit On rc ale a lul way flnlil ... call In a whi'h is it will nut ne nn im 'a 11.nl 1.1 11 a nd ion.- in Scriptural uu- - ,t, . t :. ..f towns iiIomk the I Cluf tt IVji.o.iv Ir Cn.fnc hU'xtrv 3P"I'".M .iii.i I.MIWM. il wiib l.,,...!.We have .1 t . ii ii" I licit tin- I est i.l "f pie In ill" ..,--- win. iin,i;: ii K ci ii p . ii t..ii:ls In Incur III" expense ..f I . ir - t II . iri V . A icvciilh .la UKht'T of a is,, nl til,. Kivcf Muliay. Il is a
that Ihe last ,.,s of spun); make Oavel, fm- no fin,.f th, he h (l.,'hter is of eiiial im- - . t developmental projectIhe , , v hall aim he appil'.'.l of a, 'In. nlv f iv e .ais a ,, Ihe pin, In ,an M( t 1:1
if vv tiii h ca n no! I"mad' under the t'ak' "I any lam I than ' pnrlaii. el, fa, t , i.Ml.h. ilv i ,nip Hl'O O'-i- ' oi,e iinif m leal siiium.'i. in a iniioa.l Iroin llalifix to V..I tile imp"! tall' io errateil."ilisl.l'lul visional! ami "w'' OILS a lis.'., til II. 'lit. lli"ll-- ;Is von inn. m mid i ompi . Iii tiu e in. ;i Oliver Was Mil!
VI..s. ,,ie h.m hei li pi. inm .1, 'tins
":,v- '''i' '' an ... Sv.r. KI.H Mil. lllll,.) Miopia, h.al.le To , Ihe hail.n
.wmt.-- iihove lake Siiii.-i'ioi- ' Ihe vast All"; ' '"iimt mm pass the Sclkirks, r fltl M III NT I TOILS Ul:
I'.ill'll call lint fail t" "suit III ln
I K.IIT t.MST lltl;s MO.
ItlMCO.
I Me.li, nl l.'e. old
Il'llhllc I.l liter.
The president's vntory in the (analPlanus ol S.ckai, h, wan ami the "" ""'
""-"- mr "lamo ui
lll'iillltaln p.issis of All,, lia ami Illil- - !"'V '"ol Vall.lv nl scenery. aInch. '".' Vital
CO lia s ,1 e.l Itllnmnli.ll.-- hllslliiss, ,, Ileslili'lits ne iasinttin ol .VI ex i. an hi Inly in a, '' w n the iiiolniist lolls repeal is the n,.,t siKn ifica hehil) ,.,.,,mi, , ,., l.y 'H ,au travel lit Sim-- a 1. ..holism has already1,11 t ''"'"" "' moves in Ih- - .,,,,. , , ,,, .M eiiKI,.,.S p, ,. ,.t. Svsitz, liaiiil l hold,-!'- hut "! won. In hoth tarilf and currency rava'.s in Morocco, the Kov. riinniitor Minimi; pnii. i.s of the play- - tM ,,lf, IM,,,..mi,,. y,,, t,.n ,.' it will tal." many days to see all the revision lie was ca I'l'yi UK out the (in- - ,,- ,(. prnte. t.nate lias il
limit. stand', tor the class I u s1''' '"' '"'s "' '''!' nnitlivv.-st- noiitu'.. I purpose ,, his party, and hi- - ofi v, i ,,;i n, ,i i a i a Hv a v is unite r sm necessary, fiillovvinK th.- example
,1. ,:i . e of pl'C peril" W I'll Hie ... f '
all. . .1 I. - ' s of tile il I.l . II 11
ll .ll". I;. i.Cl.lplll' 'I I". almll all'l til" 1
li lilii of he u ill, 'llli.: li it'll , el 6
,,,,,, old ,,i,h (. ,v v, ,i,i l.cfot" "f ihe few that has I.,-- n supi.-iii- in U.S.-fil- l open , th. r is iiealuiK1 i ii ten s,
, nips. iioii.i nun ii" tii.,1 i ne iany as a nun the Ivory ('nasi. I,, piisi.. th Uv
M, xi, ,. ,,r in i tli- - ol lis hisloiv. ' "itpl''ll"li. ami a Hunt i" iilld.-- mil- - ' k ' '" "" ' ' " " " '"""'i ' icaiiv i icai n.iis im-- m ni -- tie ..- -
t i o o" i ii" ii 11111 ,'-- a mi vai i. i v oi a i - mi iv i ne pia oi iii " i ins own pa y pit., intent id mn ot a I'sint he towe have h. I,' ' n, "I '""I P"P
I l.'ll lf,v. --'''II lis lllllllltII" is WllhllU I" "el ?!A f. vv y.ais ai;,, n. . one would Inn liadive side trips it oilers. ,M a nv a ml of the oilier two ureal part ics, , ,'p'-- lis as well a- - In natives. A de-li. w leads i otiiiei tun' with the iii.iln I'm al-- n his own declarations, littered r. e of the sultan lias histl.ur- -li Mi tiiei I. allA.Jlllll.il. I" p ll'll" Until Ins lit ell to
, howll I.V all I,""' 'd i Hi?' I'" In ' i.i t for a mil In I in r,,,,,i oc i an , annui" the i',.,s' HlKhwav and siiitahle for motor driv-li- n the heal of the eami ain, in lav or .'which l'.unially pi.diil.its the iinportainn iii ,. all ad v I ni.dii d a ml ..I Iii i s are "f tin- exempt ion. ii' 'illation, salt inn, mi tiufai tin''Mlulill.'s ol Ihe near fulllle, lull I.pi. ,i:.'ii'l.' i .mil ilnilmiis I,. Ih" pal, In I'1-- " i'"'1 U,'" p'ip'luate II
,. leu II l 11, IW III! In tlliei the ci. 0' ill. us Hiunder cnic 10 I mn, whPh open up dvocacv of he must detention with a view to sellinu ol al- -dav a iit'uuoliil.-- nie i utiiiinu almost iVM ; ' ' - ii i - JiOn
,h- -.:.,.. .ill, lis !.. I. ml Dial spun ilmria is a mall oi mi,iv iiimi n
,. entile eKl, or tin new ( ., na - "' " ' ' -- ' "' "'"" " ' " ' o " -- sun ne an.i simitar limine, s n
, ,, in,. ,,.,,,., ,,( civih..!i..ii i, ml the at '...., ,, .. .,,1, ,,,., .1 ,...,.,, ..,,,1 uil1 '' tin- ma, up .Mount ll.v elst.(ke, ipluied maj'.iitv, expose him !,, the ilremh portion of the cuiintiv. '.. 'c ,.. . ,. ., ,::' , a
Vv . . 'v.. ii,,.c, th..' ' "
I m att... ks of jinnies and ,he y, ll,,vv ,. and similar products may .mlIhe lul,. Ou.iveiiess of a Miperior cd.i.atiu,,. y a liw ,11 links . chain , h;',"lllti-.II- I.l oil oil ,, - ,,.,r ...... i'i-- .., III.'... 1,1111 ! I,m .... . .... ,.,"i..,.,u. .... .. 1..- .
.'lltlllci.M have llllllllllcd al I'd , t o p. 11 it t he mm , j. (ul " ; " n. 1. 01 s(.... li I.,,, IImiil' si.-ii- Nuvv II'' and tin- ,i 3nn,,, rt I" ,,iu nui vi'-ii- 11 10 ......i, .. .. ,. ion., mi in no- c.iiiiiii miner tile da ssit 111 mn ot men 1. 111a'lilted Stat. loalve Ihe trip In safctv andi ,1 i,, el.,. v,i, Iim ..lid ...il. imliisiiluiislv iu the Hie siillllllll. I,. all leel alioVe .sea level, I ' 111 urill. incline.' III.' p.. III la 11 1 y ul products'. Kvelv infra. lion of On- -l II, i, v t.. :,,.ll.,,,i I'...,,, Will.
'Hi' V have Valued III.' Nlippoll ot Oi. tmce I r plot. "tall. Ol" of In, all . ,,. ,,, nie i;i. at i ,x ihe Ul" I'anoramic view is e ad miiiisi i at ,n. and perhaps I. teak ,, ,ee k to la- punished l.y a I'm
I, ml pall loll-i- lie. lot s a ml Ila ,' sue. ee.le.l ill put h r . ' '' " " ' ' "'' ' lllll'S on elttl. r Sid'1 lis a si ell 1, II c III cullKI'C.ss, even fr :jl, tu II, mm francs I J tin to .lIs ii ii, finished, ami tin- nmr rrti ....'-.-.'.- ' ft,rt ' i'- -: ,. - :,,
i 'niiM' a. r I'o ul.nt Wil.- , ii l.ui", -- .,,, ,,ad., ihtiui, ,!' ,,, ,,. of "v" 0,e s,,w-- , app ., ks of t he i inn the e .ror...n und. r 'r ;, r, ..f!Vn.', th"
' "'''' ' H'' 01' x and Selkirk ranges, way. I here was little puhlic (leiuainll.i as the fame of diploimov I, 'I'.nti-d- ( 'oi l.i , rapldlv ma i inn ( is m ipiisuiini.nl f- -r from time iiiotiths
..... ... . '. Thiols. in, Is nl I'm l I" low in II,., nine-- . fur llle repeal. Ncanelv ,m.,.. thin ... m... .... ..,,1. i,
li---
- Ji'1 v"
, l. .,, il, ,. I,,.., i .1 mil. lull Hie II . sl.lelll will lilt- - m . n A lint, s llllili'l- I oil- - - in, ,.
it I vailivs .an he iaiii:ht Blmipses a corporals cuard could have heen h., us., m which 111" sale of ul.iiitti.,,,,,, ,1,,. , a,, on del- j.llV , II llllisl a II. . s, IC. ,1.1.1" I II II
"I oi .' i a m ia and llle. t nv- - Xi unpen to tit lit Ir it had a . mi- - and similar alcohopes js permitted wil
c.l ins I.l I Ii X xp.allllim aii.ii.i in, lets Ilv ...-- puliv Halls I I .,111 111.' Kl'essman proposed it. , ,..iseil fr SIX 111. mills, aside froml:u'i nf liiuilil, hut von II h,ve c, mn a. i. . i j.hal.-- . an he reached two In tin I, i these Mtmirt.-riii- .Iif- - tic penalty imposed on the pi opinlm. x.'
"how u that ai.v p. kv saw Im m - . ..ii ' '" 11,1 ' I'liio'" i" "'""I " lKec I v .. a ml Millar and r nii t Ir I icuitl.-s- ip Mm., tin. political .tiimo-- .Sf the off. use js ,. pea led Hi
l . i him out id I Im- Uu p. un wine iii . ii ,1". l,i",i Iincky shot, s a panorama ol tin- (.real ol the p.,i the president took taldisluil.-ii- will .,- c..--'e- ,
'iifVi.Miat.itlii.shiilt'sollhi.l.t'illC'.. ... ... ....ainpalf'll l"l' p"i-- .I V- - ". '.'''''!' '' '"' -- ' ' 'J
t. w s
..A.iiial.il and ih y.'li,p,'d the wealth "1 i.Noilinin cl.n l.s iinloliPil. 'in' cnaiiie, itie nn us were ai- - inaii.ntlvil will run :i..nun mil's thimiih .... .. . , .,m.'li'hs
I in: mi ii i ii i 1 s ii.
' rV' w,:,--i- -
--
.
.5 v ' 1 i'" - ' : ' t
. y nn, lua. and whuiv.t.- ., "''r " ' '"'' " ' ' la'iiuns a mnu w n ten ijii. . .mi m nun. ne iiaimi on tin--
l.vuicl " " ' ""' 1 ' tor hinliwav Will pass at e "nat i"iia I Im,,,,, and r",ess :,s,,. tn' land th.-- w.,,- !,. 'r.TV ( III S AMI Mill It I
...
" h ' jlhe Oolumhia and Winilein.-r- valleys, ashamed md ., viiideat.- it. Ami th.-- ,,,,., , ... ,
; ' --ji Most ficturc-.ii- c pint. Ihe V. ii.mIIi.iii pass and K'm.Iit n.iv and Oreat viitrnv has hcen won without . ,, ,, ... ' . .' ,.' ' if : J . -
II... ., ...I I.,. ,1, I.. .,,... ,, u ' '"'' m ' an. 'Hie .......I .... I. ii. p ,lt of the 1,1,,,..... ., !,i.., 111., fuileitiite ,,f ,.v,.n a .ontink"nt . KJt-,
I lldcl-'.- Illev lillll.lly I'd le.Vis lie
and . .,. .,,.. !... ,1 ,.,,,,,,,.,.;
'
With i.tivvoilliv no,!I s. Ifishi ami . i n. ,,,,, ,H ,.,,.,,v , Van. oiivcr. Tl mpl n of this ttraiisconti- - 'ripht in the .,,,,.,1. , '"'"ZZ tioti'' says''! hat Vf 0M.'-n- ',' " W'
-- 1III' i',luUli:: I'lom '.iIk.H 0 He I ., ni. Hail Will I... interest. Weill,, I.f' V m'.t.'l "I
.'"'." liollht.',) if control ' 'Ihe d'l' .'I'd hot l.ss I "1 ' . I'll ot .he t . I 11 II . ,'... ll With C . . pet ., - , T,
, i i i . . , i ..,.:,;.. .. , ,, i , , l, ., a I, ., . ,r 4 It,. ... .. .. , r ......,...,. .,..-.,,,- ., i i, .... 1. ..r .... - . , .. .i s,..v, i . r ft '.,',' e ?
"O' icpu. iie.,1 in.-- o, "I.-- , o in. '".s inn on,, ,,, ,,,.- , , i.s ..
.'i.' " '. ie e x ". e Is II u jiin iti, lie ('allied on ill tills II
in, d.r Ou. iii tu nn lasted iii, d.i- ll'i'ki.s. and p annates into t heir jiittr... live unite, hut il w ill also damp-mu- to tlu- Imt this is . 'with half ,,f the scientific appii .',
' i, r
,'.l.'.---"'-- J
IW,I 111,11. h id he. nllie jealous of tl
pi . a i,;,- i I 1," m-- ni i "1 ..: .1 .ill
I '.Hilar, I, illl'l and i' .liiii. Willi a man wlm will n.,
la lu.-i- s :o. m.i.- - aw iv ai n larn,' imp.i'i- - m tue anion,,, mm uane .a (ice v. r.i'ic tmn iirol lias Keen
,, ., ,,. , , -- in wh'ic th, i .. a.) tniti-- i lul,, the in I'anul.i, oitilnir up new markets jexercse.1 tu th" treat al.irv of the Cltl, Ul I ill"
1
...lies, til" hilill '"I ef L; 'V ,,'.-.;'"'- ' ' v, , . ''''"JUVi'ii jJC.i,livimr w. mil si, iiii case lo he a I " " '
' i'l' 'I t" clival" N.itiia tu a itinii '. . in ii ,ii Pass ami lion down 1"' for A nn ru a n - made cars au, iiicreasyiiiiitu.il. and Oi ,- . OI, I.e. tl,,,, I"-- ni,.,,,. He Ventures to say that if tileiiiiI the Heaty-mak- - , , ...,., h ...f eiill.,1 pi "lllll!. II, " III Hie leVolillli.il. h ' valley i.f On- ( 'ol lllllhl to ( 'i atihrook trade tun u t u n ics in that line. ilwecn Ih
Iliil.' power is ,,n extenitatini! ( irciitn-- ; '. , ' ,,. ,,' ,,.i,,,' , i.e ,1, , ,., . i,,n
ItM.i lice e win the nun- -,,- of ,,,,,. ,! Han.s th-- y c,,.il,i h.
I Ii.i'il: h i In- I, ,lt. i had on a,, -i
I"'- of ,,l-- i ,jti III "
W illn.ul i ..m.ulliiu' w illi i!la, V,
Jitid miui"P"l a t in y (i ml . Inn h
' l"ti I, n .apltal ami i it, u es. lulls, a
h.-- I i.i mp'u d d..w I. Ma ximil.,1 n and
the n in li.
latellllX ofruined ci'dl,"--- . I.efiire th Wften Madetaut lll'lep.'lulel),The Storytellers a nine of Ida. k and "' "." i'" sm. ,,,, .,.,,. ,,, j,,,,, f, en,,ii"li tu supplyT' ,111.1 lie, I., f
velvety m ii, h . Ihcv smile appro- - j ,' ' 1S " llle whole of New KiikIiiiuI. This is
iiiiiiv, 'v as II were, thro-.-l- l' '"' "T , 'IiIkIi praise, hut there is dnuht that AU$rlVkhIiisI .lti'i'tislnit.Nul ithst. unlink the I. lull. lei inn vv
has muie alum! II, IT. sal. lit W il
.on js ,i , nan, , I In tiivc On in a t
Whv dont v.. ii a v , e "' asked .liars. " "" ' ' ''.;, , deserved. The elm, ate of Hen- - VVMILinipe-sil.- h , n nder him .l. . ivun; uf ., . ....
. u u I'l I lie n one ill n a I ','H I ' " o., ' ' .' ' ,, ...a ,
' Calutnot pastry is pood to,,,,., i.ut in M-i- t 'hat Ki-- at .us-- :what ilii-- r.in il.i Willi inn helieve in a v el t isi ii u "' Ith. uf hose iimut'iiinii tmirists. ' ' ", ha In e to sh
Ah.advant.iKe th" farmers of that conn-- . (K,i u j,,,,,,) ,, ,.,.,( , IVSlie I he ,t et is Ihe ileal 11 of I a ill I'1 -m ayui adv. itisinn." leplic.l t r, '' i ; i.i.ohy in Ws i.ltl ;':,,.- - Put lllt-- know the l'allie of no; im a In i . inn. well oil. or. perhaps. nave iacKi.ii nie pmniem coin-- ,.et ii!in,., l..,l i.ii.l Willi each new hadel pi "U 11 "I of llle I la A'vali. Aivahk. the Cr.-.'- tuwn:"'1 lii'lit. Iluliv. ten:!, r Mti.l w hoi
.til.'), a t id v I. cii y of. say. aeously and have tt ililndie.t.' Hut w hv an v mi aipiinst il V ' iiskcl M Is ill Asia Minor, win. h has heen atMos, s lo lead Onhope I" fllld v ....... , .s ,Kthis lies in$...iiiiit, (ruin dear old uncle One of the reus. ins 0II. tacked I". Turkish foi IIS, Is oe' C.lllol
It ke. p: "What more natural, then, than afell'l' too ,1 II II lnisy.hl. Ilv.
he lit, t, ilun.it.' palt ahold II ...the tin, st prosperous .ities on tin Ae- -
scientific cultivation f small farms. !'" .u
'I h,. teiidein y in Henmai k is ! ut noJ. rule m yrn-K-adv.-- t ' O 'I' I" Kiimpe to assuane ones luiefadv. i n- -i plie I 'nean cast. lis population of Ja.inin
'is almost wholly Creek, and tin v do am had larne estates into .small farms and toOct while On aie tiinpiiiii I.l lie. ,,, ,( n. vv -- pi p, r one time aluuit ten 1 '"I you'd do it vnursell if yd,uii. Hi. have in, I ii al".',, h- -l ac.n and I luvei ev en Uot tiiiii'd1"' I'haii. e." As awork tlies, intensively.
RECEIVED HIGHEST AWAKD3
World' Port Food Fipo.iti,a. Oiii-ic- Ml.
Pihl EliMlitioi. truct. Mar.o. 1912
j till iv mu 'its ii s, with exports ot
.ah, nit J.'i.iuu'.iuui a vear and niipml.s iiuence, It is that a family in;)entiiatk (im take a Iwenty-acr- e fariiand nun. ler and ol
h.-- mil lain s ."in i en I, -- linn;"
nutted i in si u a I v in lli.-i- op. i I iM V VS. Ol l. 1,,f tih., ut .:,iiu.titui. With thi- - splen-
did Lal, line ,,f Had,, in their favor v !'I'll the aiilioiiiicement uf a splendidWish las, I, land make a conil nrtalde livelihoodKach nn 'iiih. T of the family has hi:A HI eat deal of w hal vv e , all pleas- - h. in fa, tmn on ill,, part of John !. v ,lvlQlthey jn ci ow'iii; H, h. 'I'll,, iitv wasa urns a ml. r tin- Vilnius I la ':' "I i cvoii.
h il. Il Is Ihe hopeless ),.Uilill" III tile
whole M,i,all Sit li. iloll, t.iWli'"'
lui'ilv im ii'iti.nv." said Ih.'lKoikclelle,. 1'ptuH Sinclair at a ,,.,, u the Till ks dul'inK the Creek W,,rk r,U '""' ,,,C r's""S
dv in ,,le nhih.oidier. v i t el a i i.i ii in N.w V orh: !u:ll' foi' 111, I, l.i ml.-,,- . ,,,i,l 'iti.l to ,n. 'an- . ntilely Mtisl ictory. The sinipli- -
t, I a Was ol ih d In attack III" im-
pel t i ti t i Ilv uf Zai at'- au. when, he
vv as he it, I. at IV el point hv the I, ,1
!,,!- - Villi Was olih'l it to llliive his
f to .a. ali as and ' a i -- " .a
ti l a, l,. t, he d. lined In .in lie , m
j li.,-,,- d hi.- - am:, i hv s'iziiii: Ih, c.ic
I In la, a US jn in all.. II, III.
I , I, . i a I'll w th t ii :: In, ul in ,l t In n
.11. l' the l"io- - h'Ui-- e al
,l,i, ,l,
II - I u a i' i i il i, ,11 ,,l .i .,'.'.
I oil ai; lil t Ma t, i ,.
.Me.iltW tnle, the ,, . h n he, I,
1,'IHllliM Vli loin- - ell In,, Hid the cull
l o, it, "in w liu n in, i . n, is l,.,,, ,l .,i
ninth, Was sll'u Inn .im! ."UK in a
led. il w ,,i h ip. On:- - icln,- In pi id
Col.st tl lit 1'illa lisl SIM , nil tin- vv c t
1,,.,-- t of Mexico.
'1 he i'i '!,..l:.-l- C' l.t. ! . h L,
, una !!y nti-t- i, , c 'I In t 'u
I'lillcl M't'', HI In On
wi.'.iluin of Ihe Si.nih Aiiieii,.Hi un h
alms ami Ihe ,.".'ni s'an.l ..I tin
Illicit,) I . pi .'- -. nl.i II, ,i that
all a. Iiv e ( sill III mil., h I -- Ii"" Id li
placed III I he pi cm, I, in lal , li II as
Ml. ces.-o- r In I net I
Thus tli" M. xi, an mi ii iii. ai h , h
culiie . ..li fill lull vvois ul.. undi d,
i. ml vv e ca II II litnl' l lul t h it i
e s..." lephed tlie man vv tin " .. t John I ' almlish the hoiiuis oilf N iniiai.ii mis w.-r- kill",! lis '"v "' national of" in amiinst nispiav,lion, lll.iusth Itiat'd, ale tlvnn; Iv wojlvlln; un his a 111 otnolii Ic. ol, 'la , , hclol,- he lves US any llior ,,, mil, ii,..,, , ,,i,iv ,,,,, .,r " inm una .,, and ail inai is puss i.s (ion.- -i
chanti's. Id me toll , otm , . j,, ,,, ,', poor. Minister Kuan Is niithonty for.cm iv ih. d tnctho.l. In seciile On it ' .,w. Wolildn'l ,,u like to he a hie ni lis 'I'll
.1,. lo lake In him. doll t vv.,--- away Hie I d ood.'-I.- I i us the Mat"meni t that in licninark "his What me we t; t; I., .:,1 a inntf rid" Willi, uit havm;. tlmir n- t nt whichj,,f cnipue. is nuvv
Jvvoiiv ah. mi .p.,-- I limits , spn k "f .'amp l.udlow ." Mindd- TmkiMi rule It Is un th,. wealth per capita Is isreiit.T than mplm:.,'i tut, m- aiivthim; al all ' ' M- Sinclair ).aiised. then added: iM(iril.,, ,..,.,, wt1,
.ls ',.,,,,.,, ,,v i,nv i.tln-- country in the world.
a! ! ZZZZ"" "'" ' ' '"V Ncvv v an ,,o h. ZZ'!" ..
, , ,,
a slleet ear luket. ;.,,, ,as he, ,, , , ,ie, l.y llleir lie- -
,1 Inn hand Is Ihe litest Jew1: , Bits ot Humorj scctidaiiis ever since ts not far
haslone.l l.ilcf. 1 iikin.l In Ih.' IMrs. from the -- if ,,f 'i ,,,, ,i, ,,, ,,rWoman ,alt pn-- SM. A tillil. p. lids la I'clv up,. n lis al il cue. d iii .ie. i I I.l... I., th ' i A iiiiiiisi.-i-- si.endiiik- - a h.di.lav In ., r ;J1I1M ,i,'i. .... s., v,,a ' Alliirin.
W. 1 ft I S rrwirr m ira u ma .iintln r and t w o da iu: htci s. . o the in u i li of I r. la nd, was out vv a Ik inc. i,,,y js sti pp,.-- , d t" k n,,w Iti.sinihat Ma.lKe Would you marry a si" nd-
Now Hut the . pells have a- (laitcl 'torn th" l.a.i.ship a"iu' and veiy llnrsly. call.-- I at a J.ounlry I" who h th.' p.,stle I'a id thrift, my dear"
Hiit On- woild will not come I,, an Willi si class tikcts fur 1 .Ivci pool i a i iii ii. ni-- , ..r a ,t imk oi mill.. i no went when Im preached in Kplo-sus- Mar.rie-- lt wouldn't he so Pad il
..'''" """'
vv,,m,-- in deepest I, a h larim-- s win- r;ivo him a Ian;.' how I another reek . and liis Mih out "lii ml I, a al ha-- l I, ii million ven-- , w. st irred up the 1,,. were just slarlniK
ne. in . num. ,j Willi imiii a, i .,- o, ,,,iin aim none ' " "' " n Ila l'l ta li t s lo sin, ill with one nice, leer. J udUei; i .1 ti rd Williin tv pi,
.his t h it si a her of pikts Kid around I. ureal is I'iana ., th.- Kphesians'"
( halo;" of pull. ha. h. , II .! t. lliillid ... ,, ,, ,. t. ., ... ,1 "V,-.- said Ihe slialll-hl- p ,ll''tl, llilll the Inllilslcr noticed tllal llle ( ,,,. tune, 'f l'aill it w .a s 1, ,ss 1, le t necdotc of iimiis.ii.
i.Poii hv III" a.liiiiiiisliation. . ... , , .. . h"n 'm had a nil. ule m Inn.
-- . U, p,"s were v.-- i v slranse 111 Hour man - , , ,,x aliii"-- t ll,.,,, I
'They say that Napoleon would
llnre w. mid I..- - eii.-ou- ,,(..,:.,, in ,,,.; , .,' v ,s. ,,, cue ,,,, , so e s., l Athens wunni.t h.vun; , pass throiichlnever send a d man .ml H.
""
,
"' '" 11 ' ' s" nations are luoiiiners An .iii.'iMns Mv uood lily, why al" the plus s.;a distrut in win. h Creek was lintI hi III ll It lllll t til" , . ,..,,. ... . ,1.111111.
'''
' '' a,! "" II pl'p.'l'.mn ot l.llli'p.iu lo:, I. si. a. exclH.l- sliokell Tie h.,r. ..f II.
'Wliv not""I ... ( I ll, t the cull III has l.ui... lo 'Iwavs in, ,u in ... I, n III,. Illl -. Ill I e the fainni's Wile replied "Mire
VI.VV With alallll (.IIV plnpu-c- d ill. lice ,, Ihe 'I'llaW ia'..- Cot Into I ll e IS, ha 11 11 UK llle hotel 'Mill Is I' H'l its no Wonder t tl. V ,'l I " .'X, lied, Ml"!
of policy hv Ihis "ev i i nineiil .,w, ill ., .. ,, ,i .,n"ii.i l,,,il 1 i in a ids, m, in net's III ncir ifs tluir uvv n little howl vmi ale
was . lotted with Cr.ek colonies1 "He , laitned that it was a hadKphesiis, sinvrna and the r,-- t. for Hie War Kaine.--
famous places in th-i- dav and yd
.,,l;lsw p. Coin iel'-J- . mrn.i I.
i eiiienihcrcl in history. The Ci ks .
aie still almost as numerous on ihis
M. xi. u. Then- r has Im ii a c I ,,!,,,, p. adimiin
pull.v, mid I. ll (llallH" made has ,h, IT r
I.. . II Vols. h. ul Ihe plevious . olull ,
I'hi'lioin. 'mil Kid.
ul, ss c id a I'lack and vet hti, vv ll n iliiukut- - out of"
.'I.e. I fill rplutch over the s, ellc.
nr. despite th. ir ill k r tl m ed I'lciity of Wives, Hut No Cow.
hamlkei he f and their , , pc v. .l i;,.t nian peasant had Just lust his
Too doo't mi. taoorr wWa too dav eotap or fclf root I
bok.og oowd.r. Uoo't n,l.d. Bur Valonrt. ll I
tore rronomirol noro wbolrtome firn bnl roulo. I
ColomH u tor .upfnor to tour oiiik and nda. I"Crow-ina- '.' Why every linie I cecoasi as thex are
m rhrace, and there
are men of imagination umi.tiu them
who vv. old like to see the ancient
home from a trip I find ttiat hahy ofI ll has heell flolo had I'l Viol!, j There s.etlis In I'f In, reason to I.f illi,' tuurinii mourners arc not alt, faithful - His wife hecnme so mine has grown an. d her fool."to the iiine. lii.'V" thai .unci "Ol "' HI I -- ( 'I .... I,, ,L ,., he., t led I'.ttole the SIO'W - ...I ,1... 1.... ,1,.,, I,.... I ..,' ,l..,i.' .,. .,.r ..
W e cull haitllv coiic lvc of Ihl!. na If, a cVce. .hiu: Ihe H'.tiI luiiil '.r.iMiieJ Alps, hcfoic the liliiiiesi,., as hinkcti, ami she. too, died, i nun c and resl.Iy to the Levant that "" ; "K, " " lO'l-- ",' ,j..lrv :alt , Mud,m.. as, ,, ,'os,. , jUf-- Hawkins'.
---
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